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URALITA 
PARA TECHAR 
6Í material Upí^LlT^ «^  mcom-
busHbíe, libero, económico y eterno 
URALITA 
es fabricado exclusivamente con 
cen)ento y amianto. 
URALITA 
es el único y mejor n)aterial para 
tecbar y para reVeStin)ientoS. 
m^^0^^^g^^^^^^^^ 
( o I T XJ TJ XJ-A. ID .A.) 
en sustitución de la plancba metálica 
1,20 por 0,75 metros. 
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PÍDANSE PRESUPUESTOS 
U R A L I T A 8. A. 
Sncesora de ROVIRALTA .y C* S. en C. Ingenieros 
OFICINAS: Plaza de Antonio López, 15 
T B L B F O I M O 1 6 4 : 4 -A. "ST 8 4 8 A . 
> SUCURSAL: Plaza de las Salesas, 10 
T E L E F O l S r O 4 4 1 0 
tísm 
Sociedad Anónima Española. 
BARCELONA MADRID SEVILLA 
Cortes, 587. Paseo Prado, 36. Adriano, 13. 
/^ squ inana - Herramientas 
de precis ión para 
labrar meta íes y maderas . 
Telefonemas y telegramas DEFRIES 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
3VC-A.R.CA- R.33C3-ISTB,.A.ID-A. 
Producción: 100.000 toneladas. 
HORNOS GraATOBIOS 
Análisis constante en la 
fabricación. 
CALIDAD Y PRÍiOIOS 
81N COMPETENCIA 
I3J « . E C C I O X T : 
«Cementos Portiand» 
PAMPLONA 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: 
Cementos PAMPLONA 
C X T - A - D R O 2DE I ^ E S I S T E I S r C I - A - S 
TOUADO DBL ANÁLISIS OFICIAL VERIFICADO BN BL LABORATORIO DB LA BSCUBLA DB INOBNIBROS DB CAMINOS, 
CANALBS Y PÜBRTOS, BXPBDIENTB NOMBRO 4 1 9 . 
KL F R A G U A D O 
principia á Ims 3 h. 30' 
y termina 
á las 9 b. 10'. 
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HIJOS OE RIU Y ROMflNIIiIiOS 
( S . EN O . ) 
VESTUARIOS PARA EL 
EJÉRCITO Y ARMADA 
lE^laiza. cLe E s p a f i a , G 
S T J O T J K ^ S ^ X J E I S ; 
BARCELONA i BURGOS 
Méndez Núñez, 7 I Vitoria, núm. 13. 
SerMs le la Gompalia Trasalltta 
1924 5- =- 1924 
Liínea de Caba ^Iéjieo. 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corona para Habana y Vera-
oruz. Salidas de Veracruz y de Habana, para Corana, Gijón y Santander. 
Ltínea de Buenos Aifes. 
Servicio menstial, saliendo de Barcelona, de Málaga y de Cádiz para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y de Montevideo. 
liínea de fleWHVofk, Cuba |VIé|ico. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz-, para New-York, 
Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y de Habana con escala en New-York. 
liínea de VenezuelanColombia. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga, y de Cádiz, para Las Palmas, 
8anta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón para 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
Iiínea de pepnando Póo. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el 
viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de 
los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a 
Filipinas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán'oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la Compnñía 
da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como bá acreditado en su dilatado servicio. Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos. • 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. 
Las fechas de salida se anunciarán con la debida oportunidad, 
Gran Fábrica de Puertas de Acero ondulado. 
Proveedor de las principales construcciones militares, Parques de Ingenieros, 
Artillería. Hangares, Estaciones radiotelegráficas y demás edificios del ramo de Guerra. 
ALBERTO SANTAMARÍA 
Ronda de San Antonio, 72.—BARCELONA 
ñ 
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JOSÉ A. MÜGÜRÜZA 
Constructores 
de cierres metáli-
cos ondulados, 
persianas de hie-
rro y de madera 
enrollables. 
71^  
DIRECCIÓN: 
Calle de Gaztambide, 2 Madrid. 
Casilla en Bilbao, 
I 
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I^adrillo refractaxio. 
TUBERÍA DE GRES 
Fábrica, Pacífico, 12. Teléfono 17-65 M. 
VIUOII DE JlllDRÍS PIERII 
MADERAS DE EUROPA Y AMÉRICA 
CASA FUNDADA EN 1857 
nt^i > 
Proveedor de la mayoría de los Esta­
blecimientos Militares, Civiles y de los 
principales talleres de Carpintería, 
Ebanistería, Sociedades y Empresas 
mercantiles e industriales, por su va­
riedad y surtido en maderas corrientes 
y especiales. 
Esta casa publica mensualmente un 
Boletín comercial, titulado MADERAS, 
en el que da cuenta de todas las va­
riedades y novedades del mercado y 
lo remite gratis a quien lo solicite. 
DESPACHO Y ALMACENES 
JPaseo de San Vicente, 
MADRID 
TELEFONO 1 4 0 7 J 
JACKSON & PHILLIPS L TD. 
O o ü a e d e ^ ^ r a r x d a , 1 I ^ J L D R I D T e l é f o n o 1 0 3 8 S 
BARRACONES DESMONTABLES " H U M P H R E Y S , , PABA TBOPA, HOSPITALES, ETC. 
PROYECTORES ELÉCTRICOS PABA CAMPAÑA Y COSTA 
P R O Y E C T O R E S "CHANCE, , DE OXI-ACETILENO SOBBE CABEO Y A LOMO 
HORMIGONERAS. BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO O DE GASOLINA 
MAQUINAS PARA HACER BLOQUES DE HORMIGÓN 
MAQUINAS Y APARATOS " A V E R Y , , PABA ENSAYOS DE MATEBIALBS 
GRUPOS ELECTRÓGENOS DK VAPOB Y ACEITES LIGEBOS Y PESADOS PABA CENTEALBS 
Y SEEVIOIOS E N C A M P A Ñ A . 
INGENIERÍA EN GENERAL 
Pídanse Catálogos y presupuestos. 
Grupo t ranspor tab le de compresor y motor de gasolina sumin is -
t rado al ejército de operaciones en Melilln. 
Calle de Santa Catalina, núm. 5. 
MADRID 
PEOVEEDOEES DEL EJÉEOITO 
COMPRESORES DE AIRE 
de todos los tipos y capacidades. 
MARTILLOS-PERFORADORES 
para abrir tr incheras, pozos, etc 
MAQUINAS SONDEADORAS 
para exploraciones y sondeos 
en general. 
^HERRAMICNTAS NEUMÁTICAS 
para fábricas de armas, astilleros, etc. 
Oficinas: 
Claudio Coello, número 20. C. BLOCH T a l l e r y A l m a c e n e s : Ronda de Atocha, 5 dupdo. 
Instalaciones de ascensoí^es. 
M O N T A C A R G A S Y G R Ú A S E L É C T R I C O S 
FUNCIONAMIENTO INMEJORABLE 
Calefacciones centrales por vapor de baja presión y agua cal iente. 
Calefacciones por pisos. Calefacciones por a g u a cal iente a termosifón y a 
circulación rápida . Apara tos de desinfección p a r a hospitales. Saneamiento 
de edificios, etc. Bombas con acoplamiento directo p a r a elevación de agua . 
Se facilitan proyectos y presupuestos gratis. 
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TCJB05 Y PLRNCHñS DE PLOMO 
> . . . ñCEROS Y METALES . Ü . . 
HERRflMIEhTñS 
• PflRfí FERROCñRRILES Y MlhñS • 
• • • . VmS Y HIERROS Eh U • • • • 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
% % 
% 
% 
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J2iBr&ria óe C. íDossaf. 
Plaza de San ta Ana, núm. 9. - Madrid. 
Obras técnicas, Ingeniería, Mecánica, etc. 
MazzoccU: Memorial Técnico, edición española, 
1 volumen apaisado, encuadernado en piel, pts, 10,00 
A l v a r e s Valdés : Memento de Matemáticas, 2.* 
edición, 1 volumen tela, 1921 pesetas 8,00 
Massero : Manual elemental de mecánica aplica-
cada, 1 volumen tela, 1918 pesetas 10,00 
Massenz: Guia práctica del mecánico moderno, 
1 volumen tela, 1918 pesetas 9,00 
I^ual: Saltos de a^ua, motores e instalaoioneshi-
dránlioas, 2.* edición revisada y aumentada 1 vo-
lumen en 4.0, tela ptas. 82,00 
Fuig de la Be l lacasa : Nociones de 0eologia y 
Goegrafia física, aplicadas a la Ingeniería, 1 vo-
lumen en 4.<> y un atlas ptas S5,00 
Martin de la Escalera: Cálculo elemental y 
ejecución de las obras de hormigón armado, 1 
volumen en 8.o y abacos pesetas 11,00 
F i d d u c k : Tratado de Electricidad, traducido del 
Inglés por Antonio F. Bolaños, 1 vol 4.9. pesetas 30,00 
Tborpe; Enciclopedia Química Industrial, 2 to-
mos publicados pesetas 120,00 
Vierendeel : Conrs de StabiUté des Constructions 
Bvolúmenes francos. 225,00 
Faeoret : La technlque de la Houille Blauohe, 3.* 
edición, 4 volúmenes írancos. 359,00 
Cros: Glrands Baremes de la Construction Meta-
llique, 2.* y 3. ' serie francos. 202,50 
Micíiel: Histoire de l'Art, 10 volúmenes publica-
dos francos 500,00 
Se joumé: Les Qrandes Yoútes, 6 volúmenes, id, 400,00 
Diccionarios técnicos ilustrados, en seis idiomas, 18 to-
mos publicados. Precios varios. 
Blbliothéque du Condncteur des Travans Pabilos. 
Encyolopédie des Travanx Publics por Léchalas, 
Bncyolopédie Solentifique del Dr. Tonlouse. 
Se remite gratis a quien lo solicite toda clase 
de informes del ramo de librería. 
CASTAliÚN Y C; 
INGENIEROS 
TOPOGRAFIA-ÜIBM-PINTÜRA-OPTICA 
Objetos de escritorio. 
Balanzas 
y microscopios. 
Imprenta. Litografía. 
Timbrados en relieve 
Bncuadernaclón. 
Taiinímetro H. Horin, nóm. 11.133. 
HveQiiíalel GiDHe de Peñaiver, 13 «tranvía) 
Otcina y almacén: Calle de la Reina, 14 Teléfono 1531. 
fflDÜSTBIiS BIBEL Y l E Í I O S COMPAÑÍA ANÓNIMA 
O . A . X > I T A . X J S O C I . A . I . : Í 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 X>E I>ESET-A.S 
Teléfono 1237 M.—Telegramas y Telefonemas: BABELION.—Apartado 248. 
Oficinas: Fernanflor, 6, pral. Madrid. 
íflS'tv.'-r.- _ 
La gasolina EL CLAVILEÑO, de refinación nacional, está preparada especialmente según los usos 
a que está destinada: como turismo y aviación. El Clavileño especial para aviación lleva sobre los en-
vases, además de la marca CLAVILEÑO, la marca ATlaclón. Se encuentra EL CLAVILEÑO 
turismo eq todos los garages en cualquier clase de envase, desde bidoncitos de cinco litros en ade-
lante. La Compañía Industrias Babel y Nervión ha establecido un servicio especial de reparto en 
camiones cisterrias de S-ooo litros de capacidad. 
¡ La Hispano-Suiza j 
FÁBRICA ESPAÑOLA DE AÜTOMÚVILES.-BARCELONA 
L^ 
/¡^f»"^^^ 
sais: 
Chasis para automóviles de ciudad 
y turismo 15-20 y 3 0 4 0 HP. 
Chasis rápidos tipo Alfonso XIII 45 HP. 
Chasis para ómnibus 15-20 y 3040 HP. 
Grupos motores para canoas automóviles 15 y 30 HP. 
Chasis para camiones 15-20. 30-40 y 40-50 HP. 
para transporte de mercancías. Carga 1.000, 
2.000 y 4.000 kilos. 
Se facilitan presupuestos de coches terminados y presupuestos 
z z i z i z i z z z i z z de explotación, i zzzz izz iz izz: 
La mayor parte de las líneas españolas de ómnibus 
están servidas por coches 
HISPANO-SUIZA 
por ser los más sólidos, los más ligeros, los más eco-
nómicos y los únicos construidos para las carreteras 
españolas. 
•^/•"'UHv 
t AGENCIA Y OFICINAS: ALCALÁ 3i 
.A.JD:RXJD 
COMPAiÑIA DE BOMBAS Y MAQUINARLA 
W O R T H I N G T O N 
mm^ 
CASA CENTRAL 
Dirección telegráfica y telefónica: QÜADEUPLE 
Apar tado 312. 
T a l l e r e s y A l m a c e n e s : Al tamlrano , 35. 
Teléfono J . 15-32. 
M A D R I D 
O F I C I N A UÍS. V E N T A . 
Plata de la Universidad, S. S A I t C E : X . i O ] X A 
Teléfono 33-50 A. 
Dirección telegráfica: WOETHINGTON 
Bombas centrifugas.—Bombas de acción directa a vapor.—Bombas de pistón 
simplex, dúplex y triplex.—Bombas de profundización.—Compresores.—Bom-
bas de vacio.—Condensadores.—Torres refrigerantes.—Contadores para toda 
clase de líquidos.—Motores a gas, gasolina, semi Diesel y Diesel. 
MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE CEMENTOS 
81ERBI1S Y mÉQOINiyEBBHPllEHTlS 
PIBI TBBBBJBB LH 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
L A C I O N A D O CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS A CÍA. 
DEPÓSITO DE MAQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
PÍDANSE CATÁLOGOS T PRESUPUESTOS 
'*l^>^K^0^ irtr«.w'iiij'V«_rr\jfi^"ií ^iQi'i'ii * i/*»! *'Tr\i*T>) '^-T/^ >i-^<'>>'i>i * 
Sociedad "JAREÑO,, de Construcciones Metálicas 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
Ollelaas y TaUírii: Néndii iWan SO.—Tiléfeu 2.286.—MADRID 
A r m a d u r a s , vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de h i e r ro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de h ier ro , en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta oche 
toneladas.—Fundición mecán ica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en Tidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajaste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
BSTUDIOS T PROTBCTOS DB TODA CLASB DB OBRAS MBTALICAS T MBCANICAS i 
LA MEDALLA MILITAR 
(Ley de 29 de Junio de 1919) 
Creada para premiar los hechos y 
servicios muy notorios y distingui-
dos realizados al frente del enemi-
go, desde soldado a Capitán General 
Se halla de venta en la Fábrica 
Nacional de Toledo, al precio de 
16 pesetas con cinía y pasador. 
PEDIDOS: 
bien aisladamente o en conjunto, al 
Coronel-Director 
del Establecimiento, remitiéndose 
como los demás encargos a particu-
lares que sirve esta Fábrica. 
Material de 
dibujo para 
Ingenieros 
Arquitectos, 
etc. 
P A P E L E R Í A ALEMANA 
GUILLERMO KOEHLER 
IMPRENTA Y ENCUADERNACION 
TIMBRADOS EN RELIEVE 
MATERIAL 
DE ESCRITORIO Y BANCA 
TALLERES ( T I E N D A 
Pacifico, núm. 35 I Esparteros, núm. 1 
Teléfono 5.401 M. \ Teléfono 1.837 M, 
illlilillillillillilllilllliieililllilIIililigillllIilgKillliaillliaillilB] 
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i S. SÁNCHEZ QUIÑONES i 
PROVEEDOR DE LA AERONÁUTICA MILITAR 
@ Accesorios para automóviles, aeroplanos, motocicletas, etc. 
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TELEFONO J. 1342 - MADRID - ALBERTO AGUILERA, 14 
fflooaaaaoaaaaaasiaoa^iiíasiaaaaaaaaiiiEiiaaaa 
MADKID 
Gazlambide, 3. 
B I L B A O 
Bgula, 2. 
L^ i ET I K I V O ^ VALENCIA 
BAKCBLONA: Princesa, 61. 
SEVILLA 
Plaza S. Fernando, 16 
I F á L b r i c a s e i x ! B a . r c e l o z 3 . a . y S e g - o - v i a d . e 
y demás artículos de goma para la industria. 
AMIANTOS Y EMPAQUETADURAS, 
CUEROS Y CORREAS DE TODAS CLASES 
^eamáHcoS PNEU-KLEIN 
Randajes macizos marca D E L T A 
gandas macizas para cocljes. 
FirL-tvira. p r i v i l e g i a d a SIDEROSTHEN-LUBROSE 
EL LEÓN 
MARCA REGISTRADA 
CEMENTO PORTLAND 
Avenida del Conde de Feñalver, 21 y 23, MADRID. 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA tELLEON>. TELEFONO 1.496 
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Se acompaña el pliego 14 de la Memoria titulada Los Ingenieros militares en 
la campaña de África de 1921-22. Motas acerca de su actuación (2.^ parte) 
por el Ezcmo. Sr. General de División D. Pedro Vives y Vioh. (Se continuará.) 
Y los pliegos 5 y 6 de la Memoria titulada La técnica de los puentes militares 
en la Guerra Europea. Datos para la organización de un Regimiento 
de Puentes , por los capitanes de Ingenieros D, Federico Beigbeder y D. Vicen-
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CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 
Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro o más 
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista eientifico-militar, y los 
otros dos o más de Memorias facultativas, u otros escritos de utilidad 
con sus correspondientes láminas. 
Se suscribe en Madrid, en la Administración, Calle de los Mártires 
de Alcalá, núm. 9, y en provincias, en las Comandancias de Inge-
nieros. 
Precios de suscripción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 20 en 
los demás países. 
Los pedidos de suscripciones deberán acompañarse de su importe. 
Las suscripciones que se hagan por conducto de los señores libreros, satisfarán un 
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos. 
A D V E R T E N C I A S 
En este periódico se dará una noticia bibliográfica de aquellas obras 
o publicaciones cuyos autores o editores nos remitan dos ejemplares, uno 
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cuando 
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en dicha 
Biblioteca. 
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos 
se diga. 
No se devuelven los originales. 
Las figuras que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas, 
soló con tinta negra, en papel blanco o tela y con las letras o inscri-
pciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que 
en casos excepcionales. 
Se ruega a los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones a la 
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo 
BUS cambios de domicilio. 
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El día de San pet^nando. 
Comenzábamos el año pasado las páginas que anualmente dedica el 
MEMOBIALE la conmemoración del Santo Patrón del Cuerpo, enlazando 
las páginas de gloria y de amargura de la Colectividad, con las que va 
atravesando la Patria a lo largo de su Historia. Observación semejante 
no era tópico con que cumplir un precepto formulario, sino algo tan ló-
gico, tan inconcuso al parecer, por lo inseparable de lo fundamental de 
nuestra propia vida corporativa con la del Ejército a que pertenecemos 
y la de la Patria a quien servimos, que salvo hechos aislados, que poco 
influyen en el valor del conjunto, no se concebía desgracia para el Cuer-
po, que no. fuera reflejo e hijuela de una desdicha del país entero, ni 
gloria propia que no procediese de otra nacional, o que no refluyese para 
exaltar el nombre de España. 
¡Cuan ajenos estábamos a que nos amenazaba una enorme desgracia, 
exclusiva del Cuerpo, que afecta al patrimonio que nos es más querido: 
al tesoro espiritual formado por los esfuerzos intelectuales de las genera-
ciones de Ingenieros que, nos han precedido, al archivo de documentos, 
cuadros, recuerdos y ejecutorias tangibles de los hechos levantados, rea-
lizados por los antecesores en nuestra noble profesión! 
Inúti l es decir que nos referimos a la desaparición del edificio de la 
Academia, con cuantos recuerdos insustituibles encerraba, con su salón 
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de retratos, con su biblioteca de primer orden, con todo lo que generacio-
nes de profesores y alumnos, laborando sin interrupción, hablan podido 
acumular durante más de noventa años. En un siniestro de orden mate-
rial, será difícil que perezcan mayor suma de valores espirituales;' y 
aunque oportunamente se ha ocupado el MEMOEIAL de este doloroso suce-
so en dos ocasiones, es inexcusable comenzar estas líneas recordándolo, 
ya que su sentido es siempre de mirada al pasado y de meditación sobre 
los hechos que más afectan al intimo sentir del Cuerpo. 
Ajena la índole de esta publicación a cuanto se relaciona con asuntos 
extraños a nuestra técnica o a los sentimientos y hechos de la Colectivi-
dad, para nada ha de aludirse a la situación excepcional por que atraviesa 
el G-obierno del país; pero como el difícil cometido que al Ejército está 
confiado, ha traído como consecuencia que generales, jefes y oficiales de 
Ingenieros, cooperen en muy dispares y difíciles funciones públicas, ha 
de hacerse mención del hecho de que en ellas, apartadas todas del papel 
militar y algunas del técnico para que la preparación que recibimos nos 
capacita, están nuestros compañeros haciendo lo que sin duda han sabido 
enseñarnos mejor: cumplir con el deber. 
• Sería pretensión absurda tratar de pasar revista a los que se encuen-
tran en este caso, por ser grande su número y estar esparcidos por todos 
los ámbitos del país; vienen a los puntos de la pluma el general Mayan-
día, como vocal del Directorio; el general Vives, como subsecretario de 
Fomento; el coronel Tafur, como director general de Comunicaciones; 
el general Aviles, como alcalde de Valencia; Escobar y La Sota, como 
presidentes de las Diputaciones de Guadalajara y Pontevedra y nume-
rosos jefes y capitanes que desempeñan el difícil papel de delegados 
gubernativos. 
En los diferentes escalones de la administración son innumerables 
los que ejercen cargos en que la labor de asesoramiento, menos lucida, 
no es por eso. inferior en intensidad y eficacia. En el Directorio, Gobier-
nos Civiles, Ayuntamientos, Comisiones que tienen en estudio puntos 
vitales para la reorganización del país, ya de carácter general o contra-
yéndose a asuntos concretos, un gran número de compañeros trabajan 
silenciosamente, poniendo toda su te, y solamente hemos de expresar 
nuestro deseo de que los resultados respondan a sus intenciones y des-
velos. 
En este examen de conciencia colectivo, no puede faltar un piadoso 
recuerdo para los que han sacrificado su vida al servicio dé la Patria en 
nuestra campaña de Marruecos y los que han desaparecido por ley na- ' 
tural; aunque sus nombres siguen presentes en la mente de todos, y en 
estas páginas se ha ido dando cabida al último recuerdo que el Cuerpo 
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les dedica, es de justicia rendirles un. homenaje colectivo de cariño y 
compañerismo. 
También es justo, según se hizo ya el año pasado, estampar los nom-
bres de los que por imperativo inexorable de la ley desaparecen de la 
escala activa del Cuerpo. Los coroneles Barranco, Freisa, Maury, Diaz 
Domenech, García de los Ríos, García Roure, Luengo y teniente coronel 
Martínez Unciti, que han pasado a la reserva por edad, a los que debe 
añadirse el coronel Castro que lo ha hecho obligado por cruel enferme-
dad, pueden estar seguros que después de sus dilatados años de servicio 
al Cuerpo no les olvidan sus compañeros y les conservan siempre el mis-
rao respeto y cariño. 
Muy brevemente reseñamos a continuación los actos verificados en 
las localidades en que existe un núcleo de ingenieros de alguna impor-
tancia, que han dado lugar a la oficialidad a reunirse y estrechar los 
lazos de afecto y comunión espiritual que nos unen y a la tropa a mos-
trar su alegría y expansionarse con las naturales manifestaciones de la 
gente joven, sana y con la satisfacción íntima del deber cumplido se 
observará en los festejos un gran eclecticismo, desde la clásica fiesta 
nacional, hasta el balompié que tiende a sustituirla. 
En dos localidades estos actos han sido suspendidos por luctuosa 
causa: en Barcelona por el fallecimiento del general Madrid, comandan-
te geüeral de Ingenieros de la í.^ Región, y en Melilla, por el accidente 
de aviación en que han perdido la vida el capitán Hidalgo de Quintana 
y el teniente Pérez Vázquez, al caer en barrena el aeroplano pilotado 
por el hermano del primero en que iban como observadores, dolorosa 
desgracia que acaeció el propio día de San Fernando. 
* 
* * 
En Madrid comenzaron los festejos el día 28 con un partido de iut-
bol entre una selección de varios Cuerpos y el equipo de Aviación, 
resultando vencedor este último. 
El día 29 se dedicó la tarde en el cuartel de la Montaña a un festi-
val en que figuraban números de carácter deportivo como boxeo y lu-
chas greco-romanas, música y variedades. 
En la mañana del 30 se celebró en el patio del cuartel de la Montaña 
la tradicional misa de tropa, oficiando el capellán del 1 ." Regimiento 
de Ferrocarriles. La oyeron formados el 2." de Zapadores, 1." de Ferro-
carriles, Centro Electiotécnico y Batallón Radio. 
Asistieron el comandante Vigón, ayudante de S. M. el Rey y en re-
presentación suya, el capitán Serra, profesor de S. A. R. D. Luis de Ba-
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viera, alumno de nuestra Academia, que llevaba la de este Serenísimo 
Señor; el capitán general del Ejército D. Valeriano Weyler, siempre de-
ferente con los que llevamos en el cuello las torres de plata, el capitán 
general de la 1.* Región con su jefe de Estado Mayor, general Alonso y 
ayudantes, el general Vives, subsecretario de Fomento y los generales 
La Tejera y Montero Grabutti, jefe de la Sección y comandante general 
de Ingenieros de la Región, respectivamente. No faltó el veterano gene-
ral Marvá, que conserva su entusiasmo de siempre por el Cuerpo, el ge-
neral Los-Arcos, accidentalmente en Madrid y los de la Reserva López 
Pelegrín y Navarro Múzquiz, el director general de Comunicaciones co-
ronel Tafur y un gran número de jefes y oficiales en activo y reserva, a 
los que se les presenta esa ocasión única de reunirse, cuando a tantos de 
ellos las circunstancias de la vida los mantienen alejados y extraños du-
rante todo el año, a pesar de ser en realidad de una iónica y unida fami-
lia, como en estos actos colectivos se demuestra. Algunos Cuerpos del 
Ejército nos honraron también enviando comisiones. 
Después de la misa se entregaron, como sus repectivos Reglamentos 
disponen, los premios legados a las tropas del Cuerpo, los de antiguo 
abolengo como «Español Incógnito» y «Benéfico» y «Díruel» y los más 
modernos «Lago de Lanzós», los dos concedidos por la Asociación de 
Damas de San Fernando y el de un antiguo zapador que oculta su 
nombre. 
El mismo día del Patrón y en el Santuario de los Misioneros del Co-
razón de María, domicilio religioso de la Asociación de Damas de San 
Fernando, se celebró a las once y media la solemne función con que esta 
Cofradía honra a su titular. 
A ella asistieron a más de las autoridades y jefes ya mencionados, el 
subsecretario de Grobernación general Martínez Anido y el general Ooe-
Uo, en representación de S. A. R. la Infanta D.* Isabel. 
En este año daban especial realce al acto la cooperación de dos ilus-
tres personalidades: el Excmo. Sr. Obispo de Sión, Patriarca de las In-
dias, que ofició en la solemne Misa Pontifical, actuando de diácono el 
P . Ramonet y de subdiácono el P . Ruiz Stengre, antiguo oficial de Inge-
nieros, bien querido de todos; y el elocuentísimo P. Tortosa, afamado 
predicador, que con su brillante y arrebatadora palabra tuvo suspenso al 
auditorio durante la media hora que empleó en el Panegírico de San 
Fernando. 
Imposible tratar de dar en pocas palabras idea del fondo de su ma-
gistral oración, insuficiente el espacio disponible para contener lo fron-
doso y expresivo de su artística forma, impropias las columnas del M E • 
MOKiAL para ello y sobre todo, incapaz, por completo, al que traza estas 
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líneas, de reflejar siquiera algo de lo que oyó y pudo retener para me-
moria en rápidas notas, sólo pondremos un a modo de brevísimo índice o 
pizarra. 
Comenzó en su exordio por hacer notar que si la humanidad conserva 
y exalta el recuerdo de los que dedicaron los esfuerzos a altos ideales 
mundanos y la Iglesia eleva a sus altares a los que por sus hechos mere-
cen ser contados en el número de los santos, el estar reunidas ambas 
excepcionales circunstancias en un Rey como San Fernando, justifica 
el que éste sea considerado como el más excelso que ha ocupado el solio 
español, mereciendo la admiración de los patriotas y el fervor de los 
cristianos, quien dedicó toda su vida y sus energías todas a la grandeza 
de la Patr ia y la exaltación de la Fe. 
Entrando ya en materia y tras breve recorrido histórico por los orí-
genes de la verdadera nacionalidad hispana en el pequeño núcleo que 
inició la empresa gigante de recuperar el solar dominado por los ene-
migos de la Patria, combatiendo a la par a los adversarios de la fe, hasta 
que después de que esta lucha era cinco veces secular, cuando el terri-
torio de la Península era campo partido entre los defensores de la media 
luna y de la cruz, aparece en los comienzos del siglo xiii la figura de 
San Fernando, cuya infancia y primeros pasos de reinado se desarrollan 
bajo la prudente dirección de Berenguela, siendo sin duda la acendrada 
educación cristiana que supo darle, parte no pequeña de la grandeza de 
que en su vida dio muestras. Este tema proporciona al padre Tortosa 
ocasión de establecer un paralelo con otras grandes figuras de la histo-
ria, a las que una piadosa orientación preparó desde la cuna para des-
empeñar su brillante papel en el mundo, que termina con una entusias-
ta alusión a nuestro actual Soberano. 
Ya en pleno reinado Fernando I I I , a partir de los dieciocho años de 
su edad, le sigue primero en los comienzos de su actuación política in-
terna, en que acertadamente sosiega las turbulencias provocadas por los 
nobles y en seguida encarna el sentir de sus subditos, reanudando la 
acción contra el infiel, le admira en esta acción militar, señalando como 
jalones gloriosos las conquistas de Jaén, Murcia, Córdoba y finalmente 
Sevilla, que completadas con la transformación del pequeño reino de 
Granada en tributario de Castilla, ensanchan el solar hispano hasta el 
punto de estar virtualmente terminada la Reconquista y, desde luego, 
afianzada la personalidad nacional, sentada sobre la base de un patrio-
tismo que no se limita a los confines estrechos de aquellos pequeños 
estados medievales, y que construye la nacionalidad con materiales 
recogidos de todas las regiones. 
Semejante obra no se fundó solamente en la acción militar. Fernando 
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I I I es el primero que concibe la idea, luego desarrollada por su hijo y 
sucesor Alfonso el Sabio de unificar la legislación caóticíi que habla ido 
surgiendo a consecuencia de los privilegios otorgados a los conquistado-
res. Para sustituir estas leyes, motivadas por las circunstancias, traduce 
el Fuero Juzgo y crea un consejo de doce jurisconsultos, origen del que 
después fué Consejo de Castilla. 
Como impulso gigante dado a la cultura hay que mencionar la crea-
ción de la Universidad de Salamanca, puerta de entrada en nuestra Pa-
tria del saber extraño y por donde irradian también al exterior las ideas 
nacionales. 
Grande en todas sus manifestaciones, por su culto a la Eeligión, al 
Saber y a la Patria considera el Dr. Tortosa a nuestro Patrón como es-
pejo de las virtudes colectivas del Cuerpo y con su imitación podremos 
lograr que nuestra España vuelva a nueva edad de oro, poniendo todos 
nuestra inteligencia y nuestra voluntad en tal altos ideales. 
Como remate de los festejos, para la guarnición de Madrid, tuvo lu-
gar en la Plaza de Toros una corrida de novillos, lidiándose seis de la 
ganadería de Santos; los tres primeros por las cuadrillas del espada An-
tonio Márquez, ex soldado del 2.° de Zapadores y las do los novilleros 
Navarro y Chicorro y otros tres becerros por los toreros cómicos Char-
lotito, Chaplín y su Botones y dos cuadrillas de aficionados que lo eran 
soldados de Ingenieros. La concurrencia llenaba la plaza, y más de la 
mitad de ella la ocupaban soldados de las tropas del Cuerpo y nutridas 
representaciones de las de otras Armas y Marinería. 
A las nueve y media de la noche se celebró en Tournió un banquete 
al que asistió un número considerable de compañeros, cerca de 200, pre-
sidiendo el general Primo de Rivera y ocupando con él la cabecera, los 
generales Bermúdez de Castro y Vives, subsecretarios de Guerra y Fo-
mento, Moltó, capitán general de la Región, Duque de Tetuán, goberna-
dor militar y civil de Madrid, generales Marvá, Los-Arcos, Jefe de Es-
tado Mayor Alonso, La Tejera, Montero Gabutti, el ascendido pocos mo-
mentos antes Sánchez Tirado y el coronel Tafur. 
Reinó, como es lógico, la animación característica de una numerosa 
fiesta familiar, levantándose al final, a ruego de los generales proceden-
tes del Cuerpo, el decano, general Marvá, quien con sobria frase hizo 
resaltar el carácter de estos actos de fraternidad y exaltación del sano 
espíritu colectivo. Pueden considerarse a modo de altos en la marcha, en 
los cuales se reparan las fuerzas contemplando el camino recorrido y 
disponiéndose para el que aún queda por andar. En este examen de con-
ciencia vemos la labor realizada por los que nos han precedido, y a pesar 
de sus dificultades y complejidad, podemos estar satisfechos de cómo la 
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Colectividad la realiza, y lo debemos estar aún más, al observar que en 
ella no marchamos aislados, sino que los progresos que la técnica impo-
ne, hacen avanzar también a las Armas hermanas, lo cual se traduce en 
un mejor funcionamiento de todo el mecanismo, que constituye el Ejér-
cito, jugando mejor los engranajes y produciéndose en definitiva el re-
sultado deseado, que es un más favorable rendimiento de la máquina. 
Dada la lamentable tendencia de la raza ibera a la disgregación, es 
imprescindible buscar enlaces que integren los esfuerzos individuales 
cultivando las afinidades en todos los órdenes de la vida nacional, como 
base indispensable para su mejoramiento y de un modo especial y más 
marcado en el Ejército, por sus nobilísimos cometidos de asegurar en 
caso de guerra—cuya supresión parece cada día más lejana—la integri-
dad de la Patria y de proporcionar en la paz con su cohesión el orden 
imprescindible para el desarrollo ordenado de su vida y para el impulso 
de su prosperidad. Hace, pues, votos por esta unión, más necesaria cuan-
to más difíciles son las circunstancias, tacto de codos salvador que reco-
mendaba Hernán Cortés a sus pequeñas huestes, aisladas y combatidas 
en tierra hostil. 
Termina dedicando un recuerdo a nuestros compañeros muertos en 
el cumplimiento de su deber y expresando la adhesión del Cuerpo al 
Rey y a los Poderes Públicos. 
A continuación se levanta el general Bermúdez de Castro, y con fra-
se breve y vibrante de soldado, se hace portador del saludo de todas las 
armas y cuerpos del Ejército a los Ingenieros, cuya presencia en paz— 
dice—a las avanzadas de la Ciencia es tan imprescindible como la de los 
zapadores en la vanguardia de una columna. 
Se levanta seguidamente el presidente del Directorio Militar, general 
Primo de Rivera, recogiendo la necesidad de la unión de todos los ele-
mentos del país a que ha aludido el general Marvá, necesaria para su pros-
peridad y mejoramiento, e imprescindible para que tenga éxito la labor 
de gobierno, extraña a sus funciones propias que el Ejército se ha visto 
obligado a emprender. Expone su optimismo al ver las palpitaciones de 
la opinión, que hacen creer que al que suponía que nuestro pueblo carecía 
de pulso, más bien le faltaba sensibilidad en los pulgares con que trataba 
de apreciarlo. El papel de predicador sincero que en su cargo de Gobier-
no ha tenido que adoptar, diciendo a las multitudes, no lo que más hala-
ga, sino lo que cree más conducente al bien del país, que muchas veces 
trae aparejado inculpaciones contra ellas mismas, a pesar de lo cual es 
aplaudido, le demuestra que hay una gran masa de opinión que confía 
en la posibilidad de salvar a España y está por ello dispuesta a hacer log 
sacrificios que se le exijan, 
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Brevemente explica cómo empleando a modo de termómetro a la 
guarnición de Barcelona y parte de las de Zaragoza y Madrid, genera-
lizó respecto al sentir del resto del Ejército, y se decidió al paso que espe-
raba podría cambiar la situación de España. Los hechos han ido mostrán-
dole que, lo que al principio pudo ser en muchos aquiescencia solamente 
debida al respeto a la opinión de la mayoría, ha ido alcanzando base 
más honda, y la labor ejecutada por los 800 jefes y oficiales que coope-
ran desde puestos civiles a la actuación pública, en especial la de los de-
legados gubernativos, que alaba calurosamente, le imponen, puesto que 
tuvo fe en un momento difícil, no dejar de tenerla cuando tantos moti-
vos para robustecerla tiene, cuando puede apoyar su gestión en la ver-
dadera disciplina que se muestra en el Ejército y que es, según frase del 
mariscal Oku después de la batalla de Mukden, la confianza -del mando 
en los que le han de obedecer y la de éstos en los que deben mandarlos. 
Con estas palabras de optimismo y vivas al Rey, a la Patria y al 
Ejército se terminó este último acto de confraternidad, en el que ha de 
hacerse notar lo nutrido de la asistencia en el estado llano y una más 
completa representación de oficiales generales de armas diferentes que 
ejercen cargos oficiales. 
En El Pardo, el I.®"" Regimiento de Telégrafos, a más de elevación de 
globos, carreras de sacos y un partido de fútbol entre un equipo del 
Regimiento y otro de la Academia Velilla, se celebró el día 29 un con-
curso de tendido entre todas las compañías, consistente en tender una 
línea telefónica, comunicar con ella y replegarla luego; resultaron ven 
cedoras por la velocidad, dentro de la perfección del trabajo, las 1* y 3.* 
compañías. 
El día 30, hubo misa de campaña, las comidas extraordinarias de rú-
brica y una corrida de toros en que lidiaron novillos de Llórente, a más 
de aficionados del Regimiento, el matador de cartel José Roger (Valen-
cia). Por la noche, función de cinematógrato y traca valenciana. 
En Carabanchel, el 2.° de Ferrocarriles, tuvo partido de fútbol con 
equipos del mismo y del Colegio de Santa Bárbara, función por la tarde 
en el Teatro de las Delicias, en que se representaron dos obras escritas 
por el capitán del Regiraieoto Moxó y, finalmente, una verbena. 
En el Colegio de Santa Bárbara y San Fernando, después del festejo 
ya citado del día 29, en que luchó un equipo suyo en an partido de fút-
bol con otro de ferrocarriles, disputándose una copa de plata, se celebró 
solemne misa el día 30, a las once, en la capilla de las RR. MM. Escola-
pias y a las trece un banquete de gala, con concierto por la banda del 
Regimiento de Asturias. 
Por la tarde, hubo un gran festival gimnástico, seguido de un ca-
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rroussel, en que tomaron parte jinetes del Regimiento de Artillería a 
caballo y por la noche una función de circo, que terminó con una gran 
traca valenciana. 
En Gruadalajara, donde tan importante núcleo de compañeros existe, 
también tuvieron lugar numerosos actos. Una becerrada en que toma-
ron parte aficionados de tropa; un partido de fútbol entre equipos de la 
Academia y Aerostación, en que venció el último; juegos de destreza; 
tres verbenas y una función de teatro en el Fuerte, a más de la misa 
de campaña en la Concordia y del banquete servido por Molinero y en 
• el que hubo muy numerosa concurrencia, fué lo más saliente de los 
festejos. 
En Sevilla se celebró una solemne función religiosa a las ocho, dis-
• tribuyéndose a continuación los premios a la tropa y sorteándose rega-
los. Por la tarde hubo carreras y cucañas con premios, y por la noche, 
fuegos artificiales. 
En Zaragoza tuviei'on lugar una corrida en la Plaza de Toros y fun-
ción en el teatro la tarde y noche del 29, El 30, una gran misa a toda 
orquesta en Santa Engracia, después de la cual se distribuyeron los pre-
mios. Por la tarde, partido de fútbol, prolongándose los festejos el día 
31 con jira campestre al Soto de Almozara, en que se verificaron dife-
rentes concursos, de fuerza y destreza, terminando con sesión de cine y 
fuegos artificiales. 
En Oviedo comenzó el 6;° Regimiento de Zapadores el día 30 con 
misa solemne en la Catedral, seguida de reparto de los premios y comi-
da extraordinaria, celebrándose por la tarde un festival en la Plaza de 
Toros, en el que figuraban carreras en bicicleta, carroussel, coros y mú-
sica, matándose como final dos becerros. Por la noche, verbena en la 
calle de Santa Clara y el día 31 por la tarde, función de teatro y sesión 
literaria y musical, repitiéndose para remate la verbena del día anterior, 
con fuegos artificiales. 
En Valencia comenzaron los festejos el día 29, por la tarde, en el cuar-
tel que ocupa en Monte-Olivete el 6." Regimiento de Zapadores, con tra-
cas, murgas, concurso literario, canto del himno del Regimiento y una 
corrida de becerros en una plaza improvisada en la explanada del cauce 
del río, donde los no menos improvisados lidiadores lucieron sus habili-
dades a cambio de unos cuantos revolcones. 
A la no escasa concurrencia, constituida por la casi totalidad de las 
familias «ingenieras», se le sirvió luego un refresco, y ya anochecido 
continuaron los festejos con una sesión de cine, que se repitió en la noche 
del siguiente día. 
El 30, a las diez, formó el Regimiento en la plaza fronteriza al cuar-
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tel, y el Comandante General D. Juan Aviles acompañado por el coronel 
don Pablo Padilla y por los demás jefes y oficiales que no formaban, dis-
tribuyó los premios «Español Benéfico», «Diruel», «6.° de Zapadores» y 
los de las escuelas de primeras letras, después de haber revistado la fuer-
za y dirigir a los soldados breve e inflamada arenga, que terminó exhor-
tándoles a ser ahora buenos soldados, con lo cual serian siempre buenos 
ciudadanos, porque el Ejército es escuela de ciudadanía. 
A continuación desfiló la tropa ante el general, encaminándose a la 
iglesia de Santo Domingo (la parroquial castrense), que se hallaba artís-
ticamente engalanada y en la cual se celebró, a las once, una solemne 
función religiosa organizada por la Asociación de Damas de San Fernan-
do. Durante esta función predicó, con su habitual elocuencia, el eminente 
orador sagrado P. Urbano, dominico, cantando glorias riel Cuerpo de 
Ingenieros «que representa la inteligencia unida a la fuerza», y diciendo, 
entre otras inspiradas consideraciones, que si bien Valencia demostró su 
cariño a nuestro Cuerpo ofrendando al Regimiento la bandera por manos 
de distinguidas damas, los ingenieros, por azar providencial; han corres-
pondido plenamente a tal obsequio al ser nombrado Alcalde nuestro 
Comandante General, a quien tantos bienes debe esta población y que 
con tanto celo y tanto acierto estudia y aborda sas más vitales pro-
blemas. 
Asistieron todas las autoridades, además de nutridas comisiones de 
los otros Cuerpos, y terminada la misa y una vez que hubo desfilado la 
fuerza del Regimiento, se sirvió un delicado y espléndido lunch a todos 
los concurrentes en el amplio patio que sirve de atrio a la mencionada 
iglesia. 
El 31, terminaron los actos organizados en conmemoración de nues-
tro Patrono, con dos misas en sufragio de los difuntos que pertenecieron 
al Cuerpo; una, celebrada en la iglesia que hay inmediata al cuartel, y 
a la cual asistió el Regimiento, concuriiendo también todos los jefes y 
oficiales presididos por el coronel, y la otra, posteriormente, en la antes 
referida iglesia parroquial castrense, por iniciativa de la Asociación de 
Damas de San Fernando. 
Este mismo día se reunieron los jefes y oficiales de Ingenieros en el 
hotel Inglés para la tradicional comida, que fué servida con arreglo a un 
suculento menú. A la hora del champaña se pronunciaron los brindis de 
rigor, y el general Aviles los resumió brillantemente, empezando por de-
cir que había de señalar dos hechos principales beneficiosos para el 
Cuerpo, recientemente acontecidos: uno, el haberse disipado las nebulo-
sidades que Be habían qiierido acumular acerca de la acción de Tizza, 
quedando las memorables compañías que en él intervinieron, en el pre-
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eminente lugar que les corresponde legítimamente; y otro, el puesto pre-
ferente que le ha tocado desempeñar al Cuerpo en estas nuevas orienta-
ciones de justicia que tan beneficiosamente ha señalado el régimen actual. 
Terminó proponiendo dirigir un telegrama al mayordomo mayor de 
Palacio para hacer llegar a los pies del Trono nuestra adhesión, y otro al 
general Presidente del Directorio, de quien se acababa de recibir una 
muy efusiva y levantada felicitación; proposición que obtuvo aprobación 
unánime y cordial. Por su parte, el coronel del Regimiento comunicó 
que había dirigido saludos telegráficos al ilustre general Cavalcanti, al 
no olvidado general Ramírez y a la compañía que se halla en Melilla ac-
tualmente, diseminándose la concurrencia en animados grupos. 
En la Comandancia de Ceuta, para el personal presente en la Plaza, 
se celebró solemne misa el día 30 en la Iglesia de San Francisco, segui-
da de distribución de premios y comida extraordinaria; por la tarde 
festejos con carreras de cintas, cucañas, concursos de destreza y fuerza, 
y concierto, terminando con una gran velada por la noche. Los oficiales 
se reunieron en un banquete. 
En las compañías destacadas en Tetuán y en las posiciones se cele-
braron también festejos análogos. 
En la Comandancia de Melilla el día 29 se celebró en el Cuartel del 
Zoco una velada en la que se repi'esentaron obras teatrales y hubo canto 
y bailes regionales. El 30 y en el patio del mismo cuartel se celebró la 
misa, que oyeron las fuerzas de la Comandancia presentes en la Plaza y 
expedicionarias del 5 . ' de Zapadores, Batallón de Radio y Centro Elec-
trotécnico, concurriendo todos los oficiales presentes en la Plaza, bajo la 
presidencia del general Soriano, jefe de la Aeronáutica Militar. 
Distribuidos los premios, desfilaron las tropas y el material de tracr 
oión mecánica del Centro Electrotécnico, muy numeroso, pues lo for-
maban cinco motocicletas, ocho coches ligeros, cuatro camionetas, sesen-
ta camiones, parque móvil, remolques, camiones-taller y almacén, dos 
autos orugas y dos blindados. 
A las diez y media la Asociación de Damas de San Fernando orga-
nizó, por primera vez, función religiosa en la Plaza africana, que se ce-
lebró en la iglesia castrense, oficiando el P . Prieto y ocupando la cáte-
dra sagrada el capellán de Ceriñola D. Mateo Nevo, quien pronunció un 
elocuente panegírico del Santo. 
Después de la comida extraordinaria a la tropa y banquete de los 
oficiales, se celebraron algunos festejos en el cuartel. 
Taraibién en las posiciones, especialmente en las de Tafersit, Dar 
Dríus y Dar Quebdani en que existían núcleos de Ingenieros de alguna 
importancia, se celebraron igualmente festejos, reuniéndose a comer lo8 
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oficiales destinados en el territorio y los de las tropas expedicionarias^. 
Se dirigieron telegramas de salutación a los compañeros de otras 
guarniciones y de adhesión a S. M. el Rey y a S. A. el Infante D. Juan. 
En forma análoga, las tropas de la Comandancia de Larache y los 
grupos de Baleares y Canarias dedicaron la tarde del 29 y del 30 a la 
expansión, reuniéndose en casi todos estos puntos, y, en general, en don-
de hay un núcleo de compañeros apreciable, los jefes y oficiales, dedi-
cando un recuerdo pie doso a nuestro Patrón y a los compañeros falle-
cidos y estrechando los lazos espirituales de amistad y compañerismo. 
EL ASCENSO POSTUMO DEL CAPITÁN CAPDEQÜI 
En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, número 101,. apa-
rece la Real orden de fecha 1.° de mayo, por la cual se concede el em-
pleo inmediato al capitán del Cuerpo D. Mauricio Capdequí y Brieu, 
muerto gloriosamente en enero de 1922 al frente del enemigo. 
Pasados ya los tiempos en que automáticamente se otorgaba el em-
pleo a todo el que moría en campaña, es hoy su concesión un reconoci-
miento de que en esa muerte, gloriosa siempre, hay algo más que un' 
azar desdichado; la parsimonia con que estas recompensas se. otorgan 
en la actualidad, las hace aumentar de valor, y aunque todos los que 
conocíamos al capitán Capdequi no necesitamos de disposiciones oficia-
les que consagren sus méritos, no puede, menos, dentro del gran dolor 
que nos causó su prematura e irreparable pérdida, de satisfacernos que 
de un modo tan público y oficial se exalte su memoria. 
En la necrología que en el número de marzo de 1922 insertamos, 
en el juicio crítico sobre su obra Yétala, que apareció en el número de 
julio del pasado año, hubo ocasión de poner bien de manifiesto sus 
coadiciones como militar, como africanista y como oficial del Cuerpo 
inteligente y entusiasta. Sin más que referirnos a los dos escritos cita-
dos, podríamos dar por terminada esta nota, que completaremos sin.em-
bargo con un apuntamiento de las declaraciones más importantes^ que 
motivaron en el expediente su favorable resolución. 
Como antecedente, se hace constar que figuraba en la relación, de 
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distinguidos en la orden general del Ejército del día 21 de septiembre 
de 1922, en la que se dice: como resultado de la intensa labor, tanto 
política como militar que ha desarrollado este capitán, se ha distinguido 
sobresalientemente y el día 19 de diciembre de 1921 tomó las posiciones 
de Afarnú. El 18 de enero del corriente año (1922) en la demostración 
que se hizo sobre Beni Aros, este capitán al frente de su fuerza contuvo 
todo el día al enemigo, demostrando valor, serenidad y pericia hasta el 
momento de caer gravemente herido. Falleció el día 21 de este mes de 
las resultas de la herida sufrida. 
El jefe de la Policía Indígena, teniente coronel Valdós, manifestó es-
tar comprendido en los artículos 34 y 35 del vigente Reglamento de re-
compensas y lo cree merecedor al ascenso. 
El general Daban manifestó que mandando la 5.* Mía, en las inme-
diaciones de Roff, para llamar la atención del enemigo, mientras se efec-
tuaba otra acción en el sector de Murces, se comportó brillantemente 
antes de ser herido. 
Las declaraciones de los capitanes de Artillería D. Fernando Gonzá-
lez y de Infantería D. Luis Moliner, ponderan sus intervenciones los 
días 19 y 22 de diciembre, por las cuales le creen ya merecedor al as-
censo. 
Su antiguo jefe el teniente coronel Bernal, lo declara modelo de los 
oficiales de Policía, exalta su labor política en Beni Aros, y la militar en 
general y más especialmente en el combate en que fué herido mortal-
mente. 
Los partes y lo manifestado por el Comandante general de Ceuta, 
demuestran que está comprendido en el caso 3.° del art. 34. 
En vista de lo cual, el fiscal informó favorablemente su ascenso, lo 
acordó en pleno el Consejo Supremo y fué concedido en la fecha indi-
cada. 
El Cuerpo, por conducto del MEMORIAL, envía con este motivo nue-
vamente un saludo al padre del comandante Capdequí, entusiasta de 
nuestras glorias, y que ha tenido la triste fortuna de sacrificar en nues-
tras filas a su único hijo varón. 
J. LL. S. 
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TRABAJOS GEODÉSICOS EN MARRUECOS 
Como consecuencia de un convenio internacional entre Francia y 
España se van a ejecutar los trabajos para el enlace de la triangulación 
Musá K 
Merchak i 
V 
oSár-ósr 
^f^/^hCfJ/l ^ • r . ^ 
O 
l i g . 1. 
geodésica de Europa con África por medio de una cadena de meridiano, 
que en la zona española de Marruecos realizará nuestro Instituto Q-eográ-
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ñco y que los franceses establecerán en la parte del imperio marroquí so-
metida a su influencia. 
Los cultos ingenieros geógrafos Sres. Fernández, Uriol y Uriarte han 
realizado ya el trabajo preliminar, estudiando el proyecto de esta cadena 
de meridiano, para lo que han recorrido nuestra zona eligiendo los vérti-
ces más convenientes de esta triangulación, (fig 1). Para ello han tenido 
que escalar picachos de más de 2.000 metros de altura por senderos de 
cabras,''ascendiendo a parajes que nunca hasta ahora había hollado la 
Fig. 2.—Vértice del Monte Sagrado de Sidi Hebid (1.100 metros de altitud). 
planta de un cristiano y alguno de los cuales, aunque bajo la acción de 
nuestra influencia política, no lo está aún bajo la de nuestras armas. 
Damos a continuación una ligera referencia de los vórtices ele-
gidos. 
El de Sidi Musa, próximo a la costa, en Sierra Bullones. En esta sie-
rra radicaba una de las célebres columnas de Hércules, estando situada la 
otra en el Peñón de Gibraltar. Este vértice tiene un horizonte espléndi-
do, divisándose desde él gran parte de la costa de España. El otro vérti-
ce cercano a la costa es el de Beni-Meyimet, en la sierra de este nombre, 
desde donde igualmente se distingue la costa española, viéndose también 
el cagerío de Tánger. 
19 
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Estos dos vértices habrán de unirse con los del Gritano (Algeciras) y 
Meca (Vejer de la Frontera), en la Península, y más al interior de Ma-
rruecos con el de Haus, en la sierra del mismo nombre, cerca de Ta-
túan. 
Completan esta red los vértices de Sidi Hebid, en el Monte Sagrado 
(ñg. 2), donde hay un santuario con la sepultura del Santón; el de Kel-
ty (ñg. 3); el de Mago (fig. 4), cerca de Xauen, y el de Merchak. Estos 
Fig. 3.—Subida el vértice Kelty. 
dos últimos vértices, próximos al límite de nuestra zona, son los que 
habrán de enlazarse con los vértices franceses de Sar Sar y Wazan, ya 
en la zona de nuestros vecinos. 
Para base se propone una longitud de 4 kilómetros en la vega de Te* 
tuán, próxima a la carretera de Eio Martín. Esta base se unirá a la red 
por medio de los vórtices de enlace de Quebdana, Tayfor y torre de 
Muley Abbae. 
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Por último, desde los vértices elegidos podrá fijarse la situación, dán-
doles coordenadas, de las poblaciones de Tetuán y Ceuta y admitiendo 
un ángulo de 16 grados, también podría situarse Tánger. 
En España hacia muchos años, desde los tiempos del ilustre general 
Fig. 4. — Laderas del Mago (nevadas). 
Ibáñez, que no se realizaban trabajos de esta índole, pues nuestra red 
geodésica está terminada. 
El Instituto Greográfico, que es uno de nuestros organismos técnicos 
mejor orientados, merece plácemes por la solicitud con que atiende a 
estos importantes trabajos geodésicos y por la rapidez que les imprime, 
pues se propone tenerlos ultimados y presentarlos en el Congreso Inter-
nacional de Geodesia del año actual. ,; ^^  . ^j ,, , _ ., ;'.;,i 
J O S É MARÍA DE AGOSTA. 
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EL CENTRO RADIOELÉGTRICO DE PARÍS 
En construcción actualmente la gran estación transmisora de «Prado 
del Rey» que, con la correspondiente receptora de «Majahonda», en 
término de Morata de Tajuña, también en montaje, y la actual estación 
de Carabanchel, en la que hay instalado un transmisor telefónico, ha de 
constituir un Centro Eadioelóctrico en los alrededores de Madrid, con su 
oficina en el mismo local del Centro Electrotécnico, donde se recibirán y 
del que se expedirán los radiotelegramas, creo conveniente dar a conocer 
estas notas sobre lo que debe ser un centro radioelóctrico para su mayor 
eficacia comercial y económica, notas que están extractadas de revistas 
técnicas, especialmente destinadas a estos estudios y de las observaciones 
directas de la práctica. 
* 
El gran adelanto que la guerra mundial hizo adquirir a la radiote-
legrafía por el desarrollo rapidísimo de la válvula de oscilaciones, tanto 
en ios receptores cuanto empleada como generador en sustitución de 
todo género de osciladores, sobre todo para pequeñas transmisiones, ha 
seguido en el período actual de post-guerra por los grandes perfecciona-
mientos llevados a los alternadores de alta frecuencia para medias y 
grandes potencias (10 kilowatios en adelante) en tal forma, que hoy está 
perfectamente justificado lo que decía Brenot en sus conferencias del 
curso de E.adioteiegrafia de la Escuela Superior de Electricidad de Pa-
rís, en 1922: 
«Hace sólo algunos años, una estación de radiotelegrafía de alguna 
importancia era una fábrica complicada, delicada, ruidosa, cuyo nume-
roso personal estaba formado casi exclusivamente por especialistas, de-
biendo ser excelentes ingenieros la mayor parte. Ahora, la estación ra-
diotelegráfica no tiene nada que envidiar a una fábrica moderna. > 
Efectivamente, en la actualidad todas las maniobras se hacen auto-
máticamente desde la oficina de transmisión, a veces alejada muchos ki-
lómetros de la instalación efectivamente productora de oscilaciones, que 
da la sensación de una central eléctrica ordinaria. La potencia puesta en 
juego ha aumentado hasta pasar de los 1.000 kilowatios útiles. 
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Para radiar esta colosal energía, ha sido preciso aumentar las ante-
nas multiplicando sus soportes que llegan a ser en algún caso más de 50 
con alturas de 250 y 260 metros, ocupando superficies cada vez mayores, 
contadas ya por kilómetros cuadrados. Además, se ha aumentado la ve-
locidad de transmisión hasta más de 100 palabras por minuto, con apa-
ratos automáticos de cinta perforada, consiguiéndose también cambiar 
despachos simultáneos en ambos sentidos (dúplex) y hasta en el mismo 
utilizando una sola antena (diplex). Todo esto lleva consigo enormes 
gastos de instalación, muchos millones en algunos casos, pero bastante 
menores que los de otros medios equivalentes, cables submarinos, por 
ejemplo, con la ventaja de no estar limitado en los corresponsales y la 
libertad de tráfico. Gracias a la estación dé Ñauen y otras similares, el 
aislamiento de Alemania por los aliados en la guerra mundial, no pudo 
llevarse a efecto. 
Pero como de todos modos el dispendio es grande, hay que tender a 
reducir de un lado los gastos de entretenimiento y de otro atraer el ma-
yor tráfico posible, organizando convenientemente el servicio. 
Para ello se distribuirá el conjunto en tres agrupaciones: 
1.° Uti centro de emisión, donde se encuentren todos los transmi-
sores, antenas, etc., para las distintas comunicaciones que hayan de 
establecerse. 
2.° Un centro de recepción con los diversos receptores en número a 
veces bastante crecido y a distancia y situación correspondientes para 
evitar la influencia del primero. 
3." Una oficina central en el mismo corazón de los negocios, desde el 
que se gobiernen los aparatos de los dos anteriores. 
Estas tres agrupaciones han de estar íntimamente enlazadas no sólo 
entre sí, si que también con las redes telegráfica y telefónica, para el 
más rápido despacho de los telegramas. 
Estudiaremos las condiciones de cada uno de ellos en particular, tra-
tando de los enlaces al ocuparnos del tercero. 
Centro de emisión.—Ya hemos dicho que en él se agruparán las dis-
tintas estaciones emisoras que se empleen. De ese modo tendremos la 
mayor economía de instalación y de entretenimiento, pues las lineas ali-
mentadoras y de enlace serán únicas; algunos soportes podrán servir 
para varias antenas; la estación receptora podrá aislarse mejor de todas 
las trasmisiones, y por fin el personal será el más reducido posible. 
Aunque, como veremos al tratar con más detalles del centro de Sain-
te Assise (París), puede utilizarse la misma antena para dos o más trans-
misiones simultáneas, es conveniente tener antenas o por lo menos sec-
tores independientes para cada transmisión, ya que en general el tráfico 
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se acumulará a las mismas horas para todas las direcciones, siendo inad-
misible el reservar horas especiales a cada transmisión por los retrasos 
sistemáticos que llevan consigo. 
Como ejemplo de esto, citaremos la estación de New-York (fig. 1) que 
se construye en Eocky Point (Long Island). 
Cuando esté completa, tendrá una antena formada, por 12 brazos en 
dirección de otros tantos radios, sostenido cada uño por seis torres do 
127 metros de altura y a distancias de 390 metros entre si. La agrupa-
ción de antenas es como marca la figura: seis independientes con un al-
Fig. 1.—Estación radiotelegráfloa de Rocky-Point (Long-Island). 
Disposioión general de las antenas de emisión. 
ternador de alta frecuencia cada una, para la comunicación, respectiva-
mente, con Holanda, Dinamarca, Suecia, Alemania, Francia e Inglate-
rra. Las otras seis se reúnen en dos grupos de a tres, con dos alternado-
res cada grupo, para la coniunicación con el Pacifico o telefónica con 
Europa el Noroeste y con la América del Sur el Suroeste. 
Brenot propone una rod de antenas económicas para un centro radio-
eléctrico de 100.000 metros-amperios (fig. 2) soportada por 12 torres A 
de 170 metros de altura, otra B de 100, ocho D de 60, con una C para 
las entradas de todas ellas. 
Podría perfectamente abrirse un poco el ángulo de los dos brazos 
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inferiores de la antena grande A para separarlos de la antena B, no mu-
cho, por m aumentar exageradamente la catenaria o la tensión del cable 
que sostiene la antena B y se apoya en las dos primeras torres A de di-
chos brazos. También cabria cerrar el ángalo opuesto para instalar otra 
antena pequeña y hasta hacer perpendiculares los cuatro brazos, colgan-
do otras tantas antenas entre ellos. La figura y dimensiones del terreno, 
fácilmente expropiable, decidirán en los casos de la práctica. 
Respecto al sistema generador empleado hoy, se deciden tanto en 
^ ^ N'i 'r^ 
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• Pig. 2.—Reií económica de antenas para una estación de 100.000 metros-
. amperios: A-A, Torres de 170 metros de altura.—B, Torres de 100 metros 
de altara.—C, Edificio-estación.—D-D, Torres de 50 metros de altura 
Francia como en Alemania por el alternador de alta frecuencia para po-
tencias mayores de 10 kilowatios, toda vez que con los multiplicadores 
de frecuencia se obtienen, con rendimientos elevados, frecuencias tan 
altas como con las válvulas, que son preferidas en Inglaterra. En lo que 
las opiniones son unánimes, es en abandonar los sistemas de arco qué 
producen numerosas ondas armónicas que perturban bastante. 
O oro problema importantísimo a resolver es el de la toma de tierra. 
Las contraantenas usadas disminuyen la resistencia del circuito abierto 
pero son muy costosas por los grandes aislamientos que necesitan y gran 
terreno que ocupan. Esto se ha remediado con las tomas de tierra múl-
tiples equilibradas que veremos con más detalle y que producen resul-
tados casi equivalentes. 
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Hay que cuidar especialmente que esta disminución de resistencia 
no perjudique a la constante de tiempo de la antena, pues puede resultar 
compensado el mayor gasto de energía que produce el aumento de resisT 
tencia, con la mayor rapidez de transmisión y el consiguiente mayor 
tráfico en los servicios automáticos rápidos. 
Con este problema está ligado también el del aislamiento, pues no 
conviene llegar a tensiones elevadas, 100.000 voltios, por ejemplo, que 
aumentarían las pérdidas y. necesitarían estudios detenidos para lograr-
los. En algunos casos se ha conseguido disminuir la resistencia de la 
antena con un mejor aislamiento de sus amarres. 
Aún mayores dificultades presenta el aislamiento de las torres y sus 
vientos, por los enormes esfuerzos mecánicos a que se Ven sometidos y 
las variaciones producidas por agentes atmosféricos. Algunos autores 
optan por no aislarlos y compensar la disminución de la altura efectiva 
de la antena, que con ella resulta, por un aumento en la energía em-
pleada. Por último, para que ésta sea proporcionada a la necesaria en cada 
momento, según las circunstancias atmosféricas y corresponsal a que se 
dirigen los despachos, se emplean varios alternadores en vez de uno solo, 
que, acoplados en paralelo en circunstancias desfavorables, pueden tam-
bién servir para multiplicar las transmisiones o de reserva para las co-
municaciones de gran interés. 
Centro de recepción.—Como ya sabemos, en él solo se recogen las os-
cilaciones, transformándolas en corrientes de baja frecuencia o continua, 
que son enviadas por líneas aéreas o subterráneas a la oficina central, 
que es donde se reciben realmente los despachos, ya sea al oído o en 
aparatos impresores. 
El objeto de no hacer la transformación de las oscilaciones en la mis-
ma oficina central, es que como ésta ha de estar en el mismo centro co-
mercial de la ciudad, a su alrededor existirán infinidad de perturbacio-
nes debidas a las corrientes de todas clases para tranvías, motores, 
alumbrado, etc. Se ha comprobado que en el interior de grandes pobla-
ciones, era imposible la recepción clara de señales a ciertas horas, mien-
tras que con sólo alejarse algunos kilómetros, la nitidez de las señales 
reaparecía. 
También hay que alejarse del centro de emisión, pues si se ha de 
corresponder con varias estaciones con azimutes y longitudes de onda 
distintos, no sería posible instalar la antena receptora en disposición de 
hacer mínima la inducción del emisor propio sobre ella. 
La técnica actual permite la transmisión y recepción simultáneas con 
pequeñísima diferencia en la longitud de onda, separando ambos centros 
sólo dos o tres decenas de kilómetros. 
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E Q el centro de recepción se instalarán varios aparatos para las co­
municaciones más frecuentes. La disposición varía. En Nueva York 
(River Head) hay una sola antena horizontal de 14 kilómetros de longi­
tud, a la que se empalman todos los receptores para la comunicación con 
Europa, y que están situados en el mismo local, con lo que un solo em­
pleado puede vigilarlos todos. Pero lo más generalizado.es el empleo de 
antenas de cuadro, una para cada comunicación, pudiendo instalarse en 
un sólo local todas ellas o en locales distintos del mismo o de diferentes 
edificios, con lo que se alejan las inducciones que de unas a otras pudie­
ra haber. 
De este modo, el personal es algo mayor, pues aunque los mismos 
operarios pueden vigilar varios aparatos, ya que el funcionamiento es 
automático, siempre serán necesarios más que si todos están reunidos. 
De todos modos, como para prevenir el caso de averia en las líneas de 
enlace con la oficina central, ha de haber personal para hacer la recep­
ción de los despachos en el mismo centro y su retransmisión a la ciudad, 
no es tan importante como parece esta economía de personal. 
Oficina central.—En la organización de esta oficina es donde hay que 
tomar las mayores precauciones, toda vez que de nada nos serviría aho­
rrar unos minutos en la transmisión de los despachos, si después un re­
traso sistemático enormemente mayor, viene a entorpecer la buena mar­
cha de la totalidad del servicio. 
. Lo mismo que en los centros de transmisión y recepción, ha de haber 
una mesa distribuidora al final de la linea de enlace correspondiente, 
desde la que se dirijan los despachos al aparato correspondiente, en for­
ma análoga al conmutador general de una gran central telegráfica; aquí 
nos encontramos con una doble distribución: de un lado las líneas de en­
lace con ambos centros, han de ser llevadas a las mesas que para cada 
enlace distinto existan y de otro ha de establecerse la unión con el pú­
blico, de cada uno de estos enlaces. Si lo primero es fácil, pues por me­
dio de clavijas puede unirse cada circuito de aquéllas con los aparatos 
de la mesa correspondiente; no pasa lo mismo, por lo que con relación 
al público se refiere. 
Hay que disponer un local con ventanillas o mostradores para el de­
pósito de telegramas, tasa, etc.; enlaces rápidos y seguros con las redes 
telegráficas, telefónicas y neumáticas oficiales y particulares, incluso 
hilos especiales para algunos clientes con un buen servicio de mensaje­
ros rápidos para la entrega de los despachos. 
En la figura 3 se muestra un gráfico de la organización posible de 
una oficina central y en la figura 4 el detalle de una mesa de tráfico. 
. En la misma mesa y al lado uno de otro, se encuentran los operado-
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res transmisor 3 (fig. 4) y receptor 4, que en horas de poco servicio pue-
den ser uno solo. Frente a ellos, los operadores de comprobación 1 y 6, 
que también pueden reducirse a uno, en algunas horas del día o de la no-
che. Adosadas a la mesa en sus extremos, se encuentran otras dos peque-
•S I « s>) 
T3 r^ o. 1-1 
ñas para los perforadores 2, del lado de transmisión y ios lectores de las 
cintas 5 en el de recepción. 
Por cualquiera de los sistemas indicados, telégrafo, teléfono, etc., lle-
ga un despacho que hay que transmitir a la mesa de distribución gene-
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ral del tráfico y de ella va a la mesa de tráfico dedicada al enlace corres-
pondiente. Llega por tubo neumático u otro medio rápido al operador 
de comprobación de transmisión que verifica el cómputo de palabras, 
fecha, palabras dudosas, etc., y lo entrega, o directamente al operador de 
transmisión, si ésta ha de hacerse a mano, o a los operadores de perfora-
ción, a su izquierda y éstos al de transmisión, caso de que sea automá-
tica. 
La estación corresponsal puede hacerle cualquier indicación respecto 
a Ja transmisión, en forma análoga a un telégrafo ordinario, toda vez 
Fig. 4.—Detalle de una mesa de tráfico: I, Operador de com-
probación de transmisión.—2-2, Operador de perforadores.— 
3, Operador de manipulación.—4, Operador de recepción.— 
5-5, Operadores lectores de cintas.—6, Operador de compro-
bación de recepción.—7-7, Máquinas perforadoras de cintas;— 
8, Manipulador do mano.—9, Manipulador automático.—10-
10, Ventanillas,—11, Teléfono directo con el Centro de emi-
sión.—12-12, Tubos neumáticos.—13, Receptor automático.— 
14,' Engomador de cintas. 
que el generador receptor está situado a su lado. Inversamente en la 
recepción pasan los despachos, del operador de recepción al de compro-
bación correspondiente, bien directamente, o por intermedio de los lec-
tores de bandas que lo registran, descifran, completan, etc. El operador 
de comprobación lo dirige a la mesa de repartición general de tráfico, de 
la que pasan al destinatario por telégrafo, teléfono, etc. 
El sistema generalmente adoptado para la técnica de la transmisión 
es el Wheatstone o semejantes, con receptores impresores o de línea on-
dulada sobre cinta, que tiene la ventaja de separar las señales parásitas 
con más facilidad. Se presta también a sacar varias copias simultáneas 
de los despachos, al escribirlas a máquina. 
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Conviene la transmisión rápida, aun en tal caso prefiriendo duplicar 
el despacho o grupos de palabras para confrontar ambas recepciones, sa-
cando la totalidad del despacho mejor que con una transmisión a mitad 
de velocidad. 
La recepción al oído a pequeña velocidad queda para los casos de 
grandes perturbaciones o de debilidad de las señales en que no puede 
emplearse la automática. 
Para las uniones con los particulares son preferibles los aparatos con 
teclado semejante a máquina de escribir, pues los telefónicos no se pres-
tan bien a lenguaje cifrado o convenido, o idiomas extranjeros. 
Líneas de enlace.—Las líneas de enlace entre esta oficina central y 
los centros de emisión y recep-
ción han de comprender nú-
mero de conductores suficien-
tes para los distintos enlaces 
que hayan de hacerse, para la 
comunicación telefónica de los 
asuntos del servicio y algunos 
hilos de reserva para probables 
ampliaciones. Hay que preve-
nir el caso de que sus condicio-
nes monnientáneas exijan hagan 
escala los despachos en alguno 
de los centros, dotando a éstos 
del personal y de los aparatos 
necesarios. 
Es conveniente establecer 
también unión directa entre 
ambos centros para cualquier 
aviso que sea necesario. 
Las lineas serán lo más se-
guras y directas posibles; es-
tarán exentas de inducciones 
extrañas, sobre todo las que 
unen al centro de recepción, 
llegando si preciso fuera a em-
plear cables, incluso enterrados 
en algunos trozos de la linea. 
Para terminar estas notas, antes de estudiar su aplicación al Centro 
Radioeléctrico de París, hemos de resumirlas, diciendo que para la efica • 
cia y utilización económica del capital invertido son más importantes 
Fig. 5.—Situación de loa elementos del.Cen-
tro radioeléctrico de París: 1, Centró de 
emisión de Sainte-Assise.—2, ídem de re-
cepción de Villecresnes.-S, Oficina Cen-
tral de París. 
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avln que las condiciones técnicas, las comerciales, y en ellas es donde 
hay que tener más cuidado al organizar el servicio de un centro de esta 
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clase, para que el tráfico acuda y haga productiva una empresa seme­
jante. 
Descripción del Centro Radioeléctrico. 
El Centro Radioelóotrioo de París está constituido según los princi* 
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pios que acabamos de exponer y se construyó para cumplimentar el con-
venio celebrado en 1920 entre el Estado francés y la «Oompagnie Gréné-
Fig. 7.—Centro radioeléctrico de París.—Estación continental 
y torre de 250 metros de altura. 
rale de Télégraphie Sans Fil». Comprende, por tanto, las tres agrupa-
ciones siguientes: 
1,* El centro de emisión de Sainte Assise, 1. 
2.* El centro de recepción de Villecresnes, 2. \ / p i „ Q\ 
8.* La oñcina central radioeléctrica de Paris, 3, 
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Centro de emis ión de Sainte Ass i s e . 
Está situado en la orilla derecha del Sena a unos 40 kilómetros agua-
arriba de París en la antigua posesión de Sainte Assise, cerca de Melun. 
Comprende las tres estaciones emisoras siguientes (fig. 6^: 
1.* La estación continental E de 20.000 metros-amperios de eficacia. 
2." La estación transcontinental C de 200.000 metros-amperios de efi-
cacia; y 
3." La estación auxiliar G. 
Estación continental (fig. 7).—Está destinada a enlazar Francia con 
los demás países de Europa, norte de África y cercano Oriente. 
1 u r 
• í 
B 1 Li' iH'ljSÉ'iiSl 
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\ 
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Fig. 8.—Centro radioelóctrico de París: Estación continental. 
Grupos electrógenos, 
Puede llegar a trabajar con una potencia de 100 kilowatios en la an-
tena, puesto que posee cuatro grupos convertidores de alta frecuencia de 
la «Societé Franpaise Radioelectrique» de 25 kilowatios cada uno, que 
pueden funcionar aislados o acoplados, o también en dos transmisiones 
simultáneas en la torma que veremos más adelante. 
Del sector eléctrico de la región se toma corriente trifásica de 60 pe-
riodos por segundo y 14,600 voltios que, mediante transformadores está-
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ticos y convertidores rotativos, se cambia eñ corriente continua a 220 
voltios, necesaria a los motores de los grupos de alta frecuencia. 
Además, existe una central de reserva con dos motores Diesel de 180 
Pig. 9.—Centro radioeléotrico de Paria: Planta de la sala de emisión de la estación 
continental. A, Cuadro de alimentación.—B-B, Grupos convertidores de alimen-
tación de 90 HP. a 980 revoluciones por minuto.—bj-b, , Motores asincronos de 500 
voltios y 50 kilowatios.—b2-b2, Dínamos de corriente continua de 220 voltios y 50 
kilowatios,—C-C, Grupos de alta frecuencia de 25 kilowatios a 6.000 revoluciones 
por minuto.—Ci-Ci, Motores de corriente continua de 220 voltios.—C2-C2, Alter-
nadores de alta frecuencia de 25 kilowatios y 27.000 a 33.000 períodos por segundo. 
D-D, Pupitres de mando y acoplo de dos grupos de alta frecuencia de 25 kilowa-
tios.—E, Mesa de manipulación.—F-F, Bobinas de acoplamiento con la antena.— 
G-G, Autoinducciones de antena.—H, Autoinducción especial para transmisión 
diplex,—l-l, Entradas de antena. 
caballos, acoplados a dínamos de corriente continua de 600 amperios y 
220 voltios cada una (fig. 8), 
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Para los servicios auxiliares, un grupo convertidor de 10 kilowatios, 
carga una batería de acumuladores de 110 voltios y 500 amperios-hora 
de capacidad. 
Grupos de alta frecuencia (figs. 9 y 10).—Son cuatro O y cada uno 
comprendí: 
a 
il 
•73 
a 
o 
o 
-o 
o 
o 
Un motor Shunt e^ de 60 caballos, para corriente continua a 220 
voltios. Vi í '^  ' sír^ -ií . 
Ua alternador de alta frecuencia c¡ sistema, de la «Societé Fran9aÍ8e 
Radioelectrique», tipo homopolár, de hierro giratorio, acoplado rígida-
mente con el motor. 
El rotor de acero especial va provisto en su borde de chapas de pa-
20 
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lastro dentadas, anidas al cuerpo principal a cola de milano. El stator 
tiene una bobina inductora y el inducido dividido en dos secciones aco­
pladas en cantidad. Sus características son las siguientes: 
Excitación, 220 voltios. 
Tensión normal en vacío, 165 voltios efectivos. 
Intensidad normal, 150 amperios efectivos. 
Frecuencia normal, 32,400 periodos por segundo a la velocidad de 
6.000 revoluciones por minuto. 
Esta velocidad puede variarse a voluntad de 5.000 a 6.600 revolucio-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
N / 
0 / 
--<í^^^ 71 A \ \ \ \ \ \ 1 w - - -
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Fig. 11.—Centro radioeléotrioo de París: Contraantena de la estación 
continental. 
nes por minuto, para permitir la transmisión doble que hemos dicho, y 
se mantiene constante por un regulador especial que obra sobre la exci­
tación del motor y limita las variaciones a '/moo (1). 
(1) Mediante esta disposición se puede hacer variar la longitud de o&da entre 
8.600 y 11,ÜOO metros. 
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Cada alternador se une al primario de un transformador de núcleo 
de aire F o autoinducción de acoplo, cuyo secundario se empalma de un 
lado con la autoinducción de antena G' y de otra con la toma de tierra o 
contraantena. 
Todas las maniobras referentes a los grupos, arranque, regulación, 
acoplo, etc., se realizan desde dos pupitres D, en los que están agrupa­
dos los aparatos de mando y comprobación correspondientes. De igual 
modo en una mesa central E se encuentran todos los órganos de mani­
pulación, reíais de mando a distancia análogos a los que veremos con 
Fig, 12.—Centro radioeléctrico de París: Estación continental. Amarre 
de la coutraantena a la torre central. 
más detalle en la estación transcontinental y que permiten una veloci­
dad de transmisión de 120 palabras por minuto. 
Antena.—Está sostenida por una sola torre de 260 metros de altura, 
de sección cuadrada de 2 metros de lado, apoyada directamente en el 
macizo de hormigón que le sirve de base y conectada a la toma de tie­
rra general. 
Está calculada para resistir una tracción horizontal de 10 toneladas 
en la punta, un esfuerzo vertical de 16 toneladas en su eje y un viento 
correspondiente a una presión de 250 kilogramos por metro cuadrado. 
Tiene siete órdenes de a cuatro vientos, anclados a macizos, separa-
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dos del pie de la torre 46 metros para los dos primeros órdenes, 90 para 
los dos siguientes y 125 para los tres superiores. 
Los vientos tienen sólo aislamiento en su parte inferior en forma or-
dinaria en estas instalaciones. 
Un torno de cuatro toneladas, permite la elevación de los sectores de 
antena. 
Esta es de tipo de paraguas, de caatro sectores, unidos dos a dos, 
dando sólo dos semiconos de nueve hilos cada uno (fig. 6). 
Su longitud de onda propia es aproximadamente de 4.000 metros y 
tiene una capacidad de 0,015 microfaradios. 
loma de tierra.—Está formada por 36 hilos de cobre rojo enterrados 
a 20 centímetros de profundidad, ocupando un círculo de 350 metros de 
radio y agrupados en cuatro sectores de nueve hilos, unidos separada-
mente a la estación por caatro cables aislados en una zanja. También 
existe una contraantena (figs. 11 y 12) soportada por la misma torre en 
el centro y por postes de madera de 6 metros de altura, distribuidos en 
dos circunferencias de 135 y 275 metros de radio, respectivamente. Has-
ta los primeros postes son 72 hilos, duplicándose el número entre las dos 
circunferencias. Está tam-
bién dividida por mitades, 
con entradas aéreas inde-
pendientes. 
Iransmisión dipex.—Pa-
ra la transmisión simultá-
nea de dos despachos se uti-
lizan las dos semiantena?, 
haciendo actuar sobre cada 
una de ellas uno o dos alter-
nadores de alta frecuencia. 
Para evitar la gran pér-
dida de energía que resulta-
ría de la casi igualdad de 
características de ambas se-
miantenas y de su proximi-
dad, que ocasiona una capacidad mutua de 2,5 milésimas de microfara-
dió relativamente grande en comparación de la que tienen con respecto 
a tierra, se utiliza una diferencia de frecuencia de un 10 por 100 entre 
las d6s[emisíones y un circuito tapón fornrado por su capacidad mutua y 
una- autoinducción especial R (fig. 9) que une a ambas, graduándose este 
circuito a una frecuencia intermedia (fig. 13). Con ello se obtiene sola-
lúéñVeüná pérdida de 7 por 100, 
\ / 
(o:: .A. ;/¿ 
Fig. 13.—Centro radioelécfcrioo de París: Esque-
ma de montaje.para la transmisión diplex. 
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Las características resultantes son las siguientes: 
Primer oircalto. Circuito tapón. Segundo circuito. 
Capacidad (10) Cj = -J^QJ^- ( H ) - ^O = - ^ ^ (12), Cg -j-^^ miorofaradios. 
Autoinducción (1), L¡ = 2 , 8 0 0 « (vi) £ 2 ^  2.800 miorohenryos. 
Frecuencia (3), í ' i = 31,500.. (4), F^ = 3.0000 (5) F^ = 28.500 períodos por segundo. 
TOMÁS F E R N A N D E Z QUINTANA. 
(Se concluirá.) 
SE:OOIO]SI D E JLER.ON^XJ'TlCJk 
I n f l u e n c i a d e l a v e l o c i d a d e n l a s u s t e n t a c i ó n y r e s i s t e n c i a d e l o s m o d e l o s 
d e a l a s y d e a e r o p l a n o s . 
Es sabido que la ley que es tablece la proporcionalidad de la sus tentac ión y re-
siatoncia de un ala, o de un aeroplano, al cuadrado de la velocidad, no es comple-
t amente exac ta , habiéndose notado desde las pr imeras experiencias aerodinámicas , 
que, aun den t ro de los l imites de velocidades que t ienen aplicación a la aviación, 
los coeficientes/c de las fórmulas fe.S'Ü^, que dan el valor de la reacción del aire 
en función de la superficie s y de la velocidad v, no eran constantes p a r a cualquier 
valor de esta velocidad, sino que variaban según una ley que no se había de te rmi -
nado. 
Es ta misma fórmula podía t ambién adaptarse a los valores obtenidos expe r i -
men ta 'men te , suponiendo que no era el coeficiente k el var iable en función d é l a ve-
locidad, sino que, permaneciendo este constante , las var iaciones podían ser origina-
das porque el exponente de v no fuera exac tamen te 2, y en este caso pudiera suce -
der que el nuevo exponente encontrado fuese a su vez var iab le y función de v, con 
lo que la variación del exponente no conducir ía a obtener ningruna ventaja , pues 
s iempre habr ía que in t roducir en la fórmula una nueva cant idad función de v, o bien 
que el nuevo exponente r e su l t a r a constante , y entonces la fórmala quedaría aplica-
ble a todos los casos de la práct ica , sin perder su sencillez. 
El coronel de Ingenieros do Aeronáut ica i ta l iano, Sr. Giulio Costanzi, autor de 
numerosos trabajos técnicos sobre Aerodinámica de gran impor tancia , h a realizado 
u n a serie de experiencias en el túne l del I n s t i t u to Exper imen ta l Aeronáut ico de 
Roma, sobre modelos de alas y de aeroplanos, con objeto de de terminar el valor del 
exponente que h a y que dar a la velocidad, pa ra que la fórmula quede de acuerdo .con 
los valores obtenidos. 
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Para ello, el procedimiento empleado ha sido el siguiente: 
En una serie de experiencias hechas con cada modelo con distintos ángulos de 
incidencia, desde — 12° a -|- 20° y a velocidades de 15, 20, 25, 30 y 35 metros por 
segundo, se han determinado los valores Ee y Rx de las componentes vertical y ho-
rizontal de la' reacción del viento sohre el modelo. Los valores ohtenidos han sido 
señalados, por pantos, en no sistema'de coordenadas en que las abscisas son los Io~ 
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Fig. 1. Pig. 2. 
garitmos de las velocidades, y las ordenadas los logaritmos de -Zí»"o de Bx; de este 
modo, si uniendo los diversos puntos correspondientes a un mismo ángulo de inci-
dencia se obtiene una línea recta, puede asegurarse que el exponente de la veloci-
dad es ana constante, cuyo valor será igual a la tangente del ángulo que forma esta 
recta con el eje de las abscisas. 
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En efecto, en este caso se tiene: log. B = n log. v + ks, siendo n y A:s los pára-
melos que determinan la inclinación y posición de la recta, y por lo tanto: R = 
Efectuadas estas operaciones, se obtuvieron gráficos análogos a los representa-
dos en las figuras 1 y 2, que corresponden a un modelo de triplano en escala Vw- En 
ellos, como en todos los demás, se notó que los puntos correspondientes a cada án-
gulo de incidencia estaban casi exactamente situados en línea recta y, por lo tanto, 
que el exponente de v era independiente de la velocidad y constante. 
Midiendo la inclinación de estas rectas, se pudo apreciar que para Bi y para 
cualquier ángulo de incidencia, el exponente de v resulta casi constantemente igual a 
2 y, que, por lo tanto, para la sustentación, puede emplearse sin error la ley cuadrá-
tica; pero para Rx el exponente es inferior a 2 y distinto para cada ángulo de inci-
dencia, pasando por un mínimo (que en el modelo citado era de 1,74) para ángulos 
comprendidos entre — 6° y + 2°, y aproximándose rápidamente a 2 fuera de esta 
zona de incidencia, según se ve representado gráficamente en la figura 3. 
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Fig. 3. 
Para algunos modelos de alas, el mínimo del exponente de v, para obtener Rx^ 
llegó a ser de 1,50. 
La importancia de los resultados obtenidos por las experiencias del coronel Ges-
tan zi es extraordinaria, pues ellos permitirán la extrapolación de los datos deduci-
dos con modelos en túnel a pequeña velocidad para calcular los valores que se a l -
canzarán en el vuelo real, con mucha mayor aproximación de la obtenida hasta 
ahora, permitiéndose la construcción de la polar logarítmica del aeroplano comple-
to, deduciéndola de experiencias hechas con números de Reynolds muy diferentes, 
que de otro modo no proporcionarían datos de suficiente garantía. 
También se deduce de la ley descubierta por el coronel Costanzi, que siendo 
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P = 
Be := ka s v^ y Bx = kx s v* (íí <; 2), el rendimiento aerodinámico del aeropla-
no, será: 
Bí kz 2 — n 
Bx ^ kx " 
lo cual está de acuerdo con el fenómeno observado en las experiencias aerodinámi-
cas, de que el rendimiedto ¡3 aumenta para las grandes velocidades, cuando no cam-
bia el régimen de torbellino entre los filetes de aire y el modelo. 
Otra consecuencia importantísima de esta ley, es que asi como hasta ahora se 
han buscado, las alas más sustentadoras, de menor penetración o de mayor rendi-
miento o finura, será aún de mayor importancia la investigación de los perfiles en 
los que el valor de n (en la fórmula de la resistencia) sea el menor posible, pues 
ellos presentarán las mayores ventajas para obtener grandes velocidades y grandes 
radíos de acción. 4f 
'n.^^^l^TJL ÍVHI^ITAR 
Dos tipos de alambradas de la Gran Guerra. 
Alambradas en forma de sierra.—Para economizar material, cuyo consumo fué 
enorme durante la guerra, idearon los alemanes la disposición que se representa 
esquemáticamente en la figura adjunta. Hacia el lado del enemigo, la planta está 
cortada en diente de sierra, formados por triángulos equiláteros; con olio se consi-
gue que para ser batida por fuego del adversario haga falta una densidad de tiro y 
consumo de municiones semejante a la que exigiría una alambrada cuya profundi-
dad total fuera la representada por la distancia entre los vórtices de esos triángulos 
y el otro límite de la alambrada, que es rectilíneo y en cambio se ahorra aproxima-
damente una cuarta parte del material. 
Alambrada en tela de araña.—Otra disposición, que fué encontrada por los in-
gleses til retirarse los alemanes en su frente, aparece representada en el croquis y 
fué bautizada con el nombre indicado. 
Las lindes exterior e interior son continuas, salvo pequeñas brechas conocidas 
de los defensores, por las que se realizan las salidas y reacciones ofensivas. En el 
interior una serio do elementos aislados se entrecruzan con irregularidad, procuran-
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do que cada uno de ellos obstruya la salida que deja los huecos entre los anteriores. 
La construcción resulta más sencilla que en las alambradas corrientes, y es muy 
J" j? V ? Jl C Jl e J^ _ ^ 
^7^ echas 
difícil que la observación aérea pueda desoriminar los distintos caminos tortuosos. 
Los trozos de alambradas pueden construirse a retaguardia y colocarse en obra du-
rante la noche. La anchura total del obstáculo variaba de 60 a 70 metros. Q 
Prácticas en la Academia de Ingenieros. 
La sexta Sección del Estado Mayor Central, tenía proyectado este año un ejerci-
cio práctico de conjunto de las Academias militares reunidas, en el cual cada una 
daría ante las demás una demostración tangible de los cometidos del Arma respec-
tiva y se harían maniobras tácticas combinadas; con ello, adquirirían los futuros 
oficiales un concepto de la importancia que tienen todos los elementos del Ejército 
y la necesidad de su enlace mutuo y se estimularía con un periodo de convivencia, 
la unión espiritual imprescindible entre los que un día han de combatir reunidos. 
La Real orden de 14 de abril anuló este plan, dejando en suspenso los traba-
jos preparatorios, que para su realización se habían llevado a caho, puesto que debía 
tener lugar en los primeros días de mayo, y las Academias hubieron de cambiar 
improvisadamente de programa. La del Cuerpo organizó algunos temas referentes a 
comunicaciones, alumbrado, fortificación y puentes, para lo cual se trasladó al Cam-
pamento do Pajera, en término de Ciruelas, a unos 18 kilómetros al norte de Guada-
lajara. Iba organizada en tres compañías: una de zapadores con su material reglamen-
tario, con dos secciones rodadas y una a lomo; otra de telégrafos con dos carros de 
tendido telefónico, cuatro estaciones telegráficas a lomo, una sección óptica con 
cuatro estaciones a lomo y otra ligera con cuatro estaciones a caballo; y una tercera 
compañía mixta con una sección de proyectores con tracción mecánica, en la que 
iban dos proyectores de cada uno de los tipos «Siemens» y «Sautter Harléí, de 0,60, 
dos «Galileo-Eiat>, de 0,90 y «Sautter Harlé», de 1,20 y otra sección radiotelegráfi-
ca con una estación Marconi I. C. Telmar con dos juegos de ondas, de medio kilo-
vatio en la antena y una Telefunken con telegrafía de onda continua y transmisor 
auxiliar da chispa, tran tónico, receptor de válvulas con dos circuitos sintonizados 
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y para caso de avería un receptor de galena. Iba además una estación de moto 
Z. A. 1. 
El viernes, 9 de mayo, marcharon al campamento, procediendo al montaje de las 
tiendas, instalación de alumbrado, arreglo de pista, tendido telefónico para unión 
con la red urbana de Guadalajara y con los pueblos inmediatos de Ciruelas y Yiin-
quera y montaje de la radio que comunicó en seguida con la red militar. Todos estos 
trabajos fueron realizados personalmente por los alumnos, que han mostrado gran 
empeño en todas las prácticas en ejecutar todos los cometidos por sí mismos. 
El día 10 se procedió a construir por los zapadores una posición y lin blocao, rea-
lizando el trabajo bajo la protección de humos, mientras un grupo tendía a través 
del rio Henares, que en aquel lugar tiene 40 metros de ancho y bastante corriente, 
un fiador metálico en el que sujetar la pasarela americana con flotantes de lona, que 
se tendió al día siguiente, por la mañana, no obstante ser festivo. 
Por la tarde del 11, hubo diferentes manifestaciones deportivas, fútbol, hípica, 
y por la noche se realizó un ataque a la posición construida el día anterior, em-
pleando los proyectores y cohetes de iluminación. 
Los días 12 y 13 se dedicó la compañía de zapadores a la construcción de un puen-
te sobre el Henares. Para las prácticas proyectadas en Carabanchel, se había prepa-
rado el material para hacer una viga «Tarrea» de rollizos, de 12 metros de luz; y un 
tramo de 20, formado por dos vigas de celosía formadas por tablas, en las cuales la 
distribución de los orificios para los pernos era idéntica, lo que las hacía ser com-
pletamente intercambiables. Como con ambos tramos no bastaba para la anchura 
del rio, se montó en el centro un tramo del puente de vanguardia, proyectado por el 
general Marvá. Como se construyó en el centro del rio, para ello una numerosa cua-
drilla hubo de hacerlo dentro del agua, solicitando casi todos formar parte de ella, 
y luciéndose como nadador a su cabeza el capitán profesor Sarmiento. La maniobra 
de la viga <Tarron» se hizo normalmente no corriéndose el tramo de celosía por 
falta material de tiempo, puesto que el 15 por la mañana hubo que regresar a Gua-
dalajara, terminado el plazo concedido. 
La verdadera vida de campamento, con su coronel y profesores al frente, el rea-
lizar el transporte y colocación de los materiales en obra, por igual, hasta los alum-
nos de alcurnia más elevada, el manejar por sí mismos elementos tan complejos, 
constituye indudablemente un complemento de la teoría que se adquiere en las cla-
ses, y es sin duda para la gente joven un motivo de sano e instructivo esparcimien-
to. Hemos de confesar los que, ya vencido el promedio de la vida militar, contem-
plábamos el espectáculo que en nuestra época escolar hubiera sido insólito, que 
mirábamos con cierta envidia a aquellos muchachos, que tenían siquiera esa com-
pensación después de las angustias de un repaso doble. • 
Cr^OlSíICA CISNTIP^ICA 
La eficacia de las ampollas Roentgen. 
Todos los radiólogos saben hasta qué punto son inadecuados el miliamperímetro 
y el micrómetro de chispas para juzgar de la cantidad y calidad de las radiaciones 
producidas en los tubos Roentgen, de diferentes tipos, bajo condiciones variables de 
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excitación; a pesar de eso, no se han ideado métodos capaces de sustituir yentajo-
samente a los apuntados. 
Una investigación realizada por el profesor Crowfcher, con un tubo Coolidge, 
suministra las razones que explican la insuficiencia de los dos instrumentos cita-
dos para apreciar el rendimiento de un tubo. 
Por medio de un oscilógrafo electtoestático de su invención y de un oscilógrafo 
ordinario, de tipo «Duddell», se registró sobre placa fotográfica la corriente aplicada 
al tubo y la que pasó a través de él. Sobre la misma placa incidía un pequeño baz 
horizontal, de los rayos X producidos por el tubo, y a su paso se interponía una cuña 
de aluminio; de este modo, la intensidad y la calidad del haz podían ser apreciados 
por el enhegrooimiento de la placa. 
Las fotografías obtenidas en las condiciones que describe el párrafo precedente, 
hicieron ver qae es posible hacer pasar una corriente por ua tubo sin determinar la 
producción de rayos X en cantidad apreciable, y demostraron también que la aso-
ciación de un tubo Coolidge con un carrete de inducción, es muy poco o nada reco-
mendable. A 
Bfectos del aire callente en los hogares de las máquinas. 
En una estación térmica americana se han realizado observaciones cuidadosas 
para precisar la influencia del aflujo de aire caliente en los hogares; con arreglo a 
esas observaciones puede afirmarse, que con el aire caliente, el fuego sobre la rejilla 
era más uniforme y el combustible se encendía y ardía más fácilmente; según repe-
tidos análisis practicados, pudo verse que la cantidad de carbón no quemado en las 
cenizas, se redujo en un 6 a un 12 por 100. La tendencia a la formación de esencias 
se redujo también considerablemente, y las cenizas, así como las mismas escorias, 
eran más limpias y de más fácil manejo. Se vio, además, que la cantidad de gas car-
bónico en los gases de escape pasó de 0,7 a 1,4 por 100, según la producción de va-
por, mientras que la temperatura de los gases de escape de la caldera y recalenta-
dor se redujo en 5° a 8° C, a pesar de que la temperatura del aire que afluía al 
hogar, era de 113° C. en vez de 15,5°. 
La potencia consumida por el ventilador centrífugo que ponía en circulación el 
aire, fué aproximadamente de 5 kilovatios por tonelada de carbón, equivalente, por 
tanto, a 0,4 por 100 de la producción de vapor de la instalación. /\ 
Red telefónica europea, en proyecto. 
La Electrical Review anuncia que muy en breve ha de reunirse en París una con-
ferencia de personas peritas en telefonía ordinaria, para discutir acerca de si puede 
y debe establecerse una red telefónica europea, esto es, que abarque a toda Europa. 
Entre las naciones que cooperan al estudio de ese proyecto figura Alemania, cuya 
situación geográfica le asigna una grandísima importancia como país de tránsito 
para la comunicación telefónica. Al examinar este problema en una reunión, verifi-
cada en Berlín, de la «World Eoonomic As8ociation>, el Sr. Crámer, alemán, afirmó 
que no existe ninguna dificultad de orden técnico, -en cubrir toda la extensión de 
Europa desde el Océano Ártico a las costas de España y desde los Urales a Irlanda, 
con una tupida red telefónica. 
Para que la comunicación sea segura y eficaz, se hace preciso sustituir las líneas 
aéreas por cables subterráneos. No solo en Alemania sino también en otros países 
europeos, existen redes telefónicas de cables subterráneos, construidas ya, en cons-
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trucoión o en proyecto. Estas redes subterráneas deberán ser complementadas con 
otras aéreas en las zonas de escasa comuDicación telefónica y todas ellas deberán 
combinarse para constituir la gran red continental europea. 
La longitud total de primer establecimiento de la red telefónica europea sería de 
24.000 kilómetros, de los cuales un cuarto aproximadamente correspondería a Ale-
mania. 
Objeto especial de la Conferencia de París habrá de ser la superación de los 
obstáculos técnicos financieros de tan magna empresa, como es la fusión de todas 
las grandes redes telefónicas nacionales en una sola internacional. 
La Conferencia de París deberá ser seguida con grandísimo interés por España, 
por lo que puedan inñuir los acuerdos que en ella se adopten sobre las decisiones de 
la Comisión nombrada por decreto reciente, para estudiar las proposiciones de va-
rias firmas nacionales y extranjeras para establecer una gran red telefónica españo-
la con arreglo a los adelantos más recientes, incluyendo quizá el automatismo y los 
repetidores amplificadores. Esa red habrá de ser en gran parte subterránea. La Co-
misión, presidida por el Director de Comunicaciones, está constituida por dos jefes 
de telégrafos, un ingeniero militar y tres peritos financiero-económicos; sus delibe-
raciones han comenzado ya y llegarán probablemente a término en poco tiempo. 
A 
El rendimiento económico de los ferrocarriles eléctricos en Suiza. 
Con arreglo a los presupuestos de la Administración de los Ferrocarriles Suizos 
para 1923 se calculaba el déficit en 25 millones de francos, pero por efecto del au-
mento de ingresos y reducción de gastos ha resultado a fin del ejercicio un superá-
vit de tres millones. Animada por este éxito, la Federación Suiza se ha aventurado 
a lanzar una nueva emisión que habrá de cubrirse por suscripción, para procurarse 
nuevos fondos a fia de proseguir los trabajos de electrificación de la red ferroviaria. 
La rapidez con que se suceden tales emisiones ha suscitado dudas respecto a la 
justificación económica de los enormes gastos que origina el gran proyecto de con-
servación de la tracción de vapor por la eléctrica. Con respecto a este punto, es 
sabido que cuando haya sido terminada la conversión de los 1.600 kilómetros que 
ahora está en curso de ejecución, el consumo de carbón se habrá reducido en 
450.000 toneladas con respecto al que originaba la tracción por vapor, tomando 
como base para este cálculo el consumo en 1913. Al coste de 60 francos por tonela-
da de carbón, esa econoraia asciende a 27 millones de francos suizos por año, que 
se satisfacían a otras naciones por no existir en Suiza minas de carbón.. 
Es también de notar que la mayor parte de los gastos ocasionados por la con-
versión son de orden interno. 
Cuanto más aumente el tráfico, más económica resultará la explotación eléctri-
ca de los ferrocarriles y, por otra parte, deberán tomarse en cuenta las ventajas 
que resaltan por la mayor velocidad y más alta potencia de las locomotoras eléc-
tricas, que permiten el arrastre de trenes más pesados. A 
Emulsión de petróleo para motores de combustión Interna. 
En uoa disertación ante la Sociedad de Industria Química de Birmingham 
Mr. China propuso el empleo de una emulsión de petróleo como combustible para 
motores de explosión. Para preparar dicha emulsión es necesario incorporar de 
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1 a 2 por 100 de oleato de amonio como estabilizador y ua 80 por 100 de agua emul-
sionada con el petróleo; con esta composición se observó que el número de kilóme-
tros recorridos por litro de emulsión era el mismo que con petróleo puro; según 
esto, la economía que puede alcanzarse con el nuevo combustible es mayor de 80 
por 100. Es de suponer que los automovilistas españoles, al tener noticia de estos , 
resultados, se apresurarán a comprobarlos. A 
BIBI^IOO'RAP'lA 
A e r o n á u t i c a Mil i tar .—Aerostación.—Observación aerostera.—Co>í/e?ewc¿íi,s 
y ejercicios desarrollados en el curso de 1922.—lomo L— Un texto de 22 por 15 
centímetros, de 344 pajinas, con 34 figuras intercaladas en él y un atlas del 
mismo tamaño, apaisado, con 34 láminas. —Cartoné.—Quadalajara.—Imprenta de 
Huérfanos.— 1923. 
La nueva orientación dada a la enseñanza de la observación aerostática en nues-
tro JEjóroito, como cousecuencia de lo que informó después de su viaje a la Escuela 
francesa de Cosne en junio de 1921 el comandante Gauthier, cristalizó en un primer 
curso dado en Guadalajara en febrero y marzo de 1922 por el teniente francés Bara-
dez, según ya se ha indicado en estas páginas. 
Los apuntes tomados en dicho curso por los alumnos de Jas explicaciones orales 
que constituyeron la enseñanza—el teniente Baradez no estaba autorizado por su 
gobierno para proporcionar datos escritos—han sido reunidos por el Servicio, dando 
lugar al tomo que comentamos y a otro 11 que está en prensa. 
Las conferencias no estuvieron sólo a cargo del profesor francés, sino de otros 
jefes y oficiales asistentes ni curso, puesto que a éste se le ha dado el carácter emi-
nentemente pedagógico de no limitar la enseñanza a las explicaciones del profesor 
titular, sino que cada alumno ha de exponer las técnicas que por su profesión y afi-
ciones le son más familiares; la difusión de la enseñanza es así más amplia y los 
propios confprenciantes se ven obligados a aprender, puesto que han de enseñar. 
En este concepto resultan colaboradores de este primer tomo el comandante 
Gauthier, exponiendo los fundamentos de la instrucción profesional del observador 
y su estancia en el Batallón de aerostación de Compiegne; el teniente Baradez, que 
tuvo a cargo la observación aorostera, empleo táctico del globo, temas sobre el com-
bate moderno de infantería y organización del terreno e interpretación fotográfica. 
£1 teniente coronel Pruneda, la organización de las unidades aerosteras; el capitán 
Sussana, el estudio de las fotografías aéreas; el capitán Molas, el empleo de la arti-
llería; el comandante Balbás y capitán Sánchez García, hablaron de distintos pun-
tos de técnica y material artilleros. 
Este nutrido trabajo es interesantísimo para todo militar. Hay temas, como el 
de organización de conjunto del ejército francés y otros de artillería del comandan-
te Balbás, de carácter general, útiles aun para los más ajenos a las disciplinas ae-
rosteras, que no desentonarían en una revista técnica militar y serán leídos con fru-
to por todos los oficiales. 
Otros temas más especiales y circunscritos al objeto del curso constituyen un 
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verdadero texto para los futuros aspirantes a observador y su publicación completa 
el rendimiento que para nuestro Ejército podía esperarse de la estancia en España 
del teniente francés; es tan frecuente entre nosotros la carencia de obras para la 
enseñanza, que hay que recurrir a variados libros y apuntes y por ello debe hacerse 
resaltar el éxito conseguido al tener al poco tiempo de implantados los nuevos mé-
todos para hacer observaciones lo más esencial en un pequeño volumen; no deben 
regatearse los aplausos al Servicio Aerostático por esta orientación moderna. Sobre 
esta base perfectible se pueden desarrollar sucesivos cursos, con el rendimiento que 
la importancia y dificultad del asunto imponen. • 
Método de Or tograf ía Españo la , ¿jor eí D B . JULIÁN MARTÍKBZ MIBR. 
Esta obra, sexta edición muy mejorada, de la declarada de texto para las Escue-
las públicas y para las enseñanzas regimentales de Infantería y Caballería, cumple 
acertadamente el propósito de su autor de subsanar los defectos de que la mayor 
parte de las obras similares adolecen, en las que se acumulan reglas ortográficas de 
escasa aplicación y de difícil recuerdo, se enseña a emplear correctamente las pala-
bras de nuestro idioma, pero se omite lo más importante, que es señalar las expresio-
nes incorrectas, de empleo corriente y que deben evitarse. 
El Dr. Martínez Mier ha sabido seleccionar las reglas de mayor aplicación, cuyo 
conocimiento es verdaderamente útil; expone la mayor parte de las construcciones 
viciosas y modismos incorrectos que tanto afean el lenguaje, presentando todo esto 
en forma amena y eminentemente práctica, no sólo para niños y personas de escasa 
ilustración, sino también para lectores ilustrados que deseen perfeccionar sus cono-
cimientos filológicos de nuestro idioma, a los cuales se dedican párrafos escritos 
con diferente tipo de letra. 
Esta obra consta de unas 450 páginas y contiene reglas, observaciones lingüísti-
cas e históricas, grabados explicativos, modelos de letra manuscrita e impresa, prác-
ticas de escritura correcta, listas de barbarismos, galicismos y otros vicios de len-
guaje y un vocabulario de palabras de escritura dudosa. Su lectura es recomenda-
ble para todos, pues pocas serán las personas que con ella no puedan adquirir 
nuevos conocimientos lingüísticos de nuestro idioma y del modo correcto de em-
plearlo. 4f 
* 
* * 
A n u a r i o de Bibliografía pedagógica . 1922-23, con adic iones de 1918-1921, 
por D. KuFiNO BLANCO T ÍSÁKCHEZ, doctor en Filosofía y Letras y profesor de la 
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.—2 " edición.—Madrid.—El Magisterio 
Español. 1923.—Un folleto de 21 X -^ S, de 111 páginas.—3 pesetas. 
Este interesante trabajo, tan útil por la amplitud de su información, por su con-
tinuidad y por la regularidad de su publicación, contiene fichas de 2.333 obras publi-
cadas recientemente en Europa y América sobre la especial disciplina a que se con-
trae, en los cinco idiomas inglés, italiano, castellano, francés y alemán, estando la 
abundancia de datos en el orden citado. 
Solamente añadiremos a esta noticia, como juicio de la apreciación que hacemos 
de su valer, nuestro deseo de que en otros conocimientos que nos atañen más d i rec 
tamente se acometiera una labor semejante. D 
Madrid. —Imprenta dei Memorial de lagenieros del tiérsiiu. JiiCíiiXa.y 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
B Á L A N O K de fondón correspondiente al mes de mayo de W24. 
P o r un sello de e s t a m p i l l a . . 14,00 
Nómina de grat i f icaciones. . . 165,00 
Suma ¿a dala 199,uO 
R E S U M E N 
Impor t a el cargo 161.857,20 
ídem la da t a 179,00 
Kxixtencia en el día de la 
fecha 161.678,20 
¿xiateuuia en fin del mes an-
terior 153.662,65 
A.bonado duran te el mes: 
Por la Academia 263,10 
Por el Batal lón de Aeros t . " . . 267,10 
P o r el Servicio de Aviación. 373,75 
Por el Bón. de Rad io t e l eg . ' . . 107,90 
Por el 2." Bón. R v a . Ser. esp." » 
Por el l.er Bón. E v a . Zap m. ' ' 326,85 
Por el 2.° id. de id. id 189,55 
Por el 4.» id. de id. id » 
Por la Br igada Topográfica. 20,75 
Por el Centro Electrotécnico. 254,15 
Por Ih Comand." de C e u t a . . . 256,05 
Por la C de ftran Canar ia . 76,55 
Por la id. de La raohe 121,85 
Por la id. de Mal lorca 20U,20 
Por la id. de Melil la > 
Por la id. de Menorca 65,10 
Por la id. de Tenerife • 79,05 
Por la Comp. ' de a lumbrado. 23,20 
Por la E s c * super io r Guerra . 91,75 
En Madrid 1.790,40 
Por el I . " Beg. de Fer rocr i l . ' » 
Por el 2.0 id. de id 
Por el Beg. de Pon toneros . . 102,60 
Por el 1.6' Reg . de Telógfos. 143,05 
Por el l.er Reg. Zaps. Mins . 168,10 
Por el 2." Reg . Zps. M i n s . . . 116,90 
Por el 3.er id. de id 136,20 
Por el 4.0 id. de id 156,95 
Por el 5.° id. de id 100,85 
Por el 6.° id. de id 208,30 
Por la Dflleg." de la 2.» Reg." » 
P o r la Deleg.» de la 3.* Reg.» 418,40 
Por la id. de la 4.» Id. 148,40 
Por la Id. de la 5.* id. > 
Por la id. de la 6.» id. 869,16 
Por la id. de la 7.» id. 129,35 
Por la id. de la 8.» id, » 
In tereses de las 100.000 pese-
tas nominales e n U e u d a 
amort izable del 5 por 100 
que posee la Asociación; cu-
pón fecha 15 del a c t u a l . . . 1.000,00 
Suma el cargo 161.857,20 
DJSTAL1.K JJK hÁ. KX18TJSNC1A 
En t í tu los de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
£ n el Banco de España , eo 
cuenta corr iente 64.095,56 
Bn metál ico en Caja » 
En abonarés pendien tes de 
cobro 1.407,05 
Totaligual 161.678,20 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Exis t ian en 30 de abr i l ú l -
t imo 897 
BA.JA5, 
Excmo. Sr. D. José Madr id \ 
Ruiz, por f a l l e c imien to . . . 
D. Narciso González M a r t í -
nez, por id 
Excmo. Sr. D. Beni to Sánchez i c 
Tutor , por id ^ 
D. Lu i s Hidalgo de Q u i n t a n a , ' 
por id 
D. Carlos Pérez Vázquez, por 
ídem 
QuedaH en el día de la fecha. 892 
Madrid, 31 de m a y o de 1924.—B. Co-
mandante , secretar io accidental , C A R L O S 
B A R U T B L L . — I n t e r v i n e : E l Coronel, con-
tador , A N T O N I O E O O H A . — V , ° B , ° B 1 Ge-
neral Prea idente , T E J B R A . 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1924 
Empleos 
Cn^^DO Nombres, motivos y fechas. 
Situación de actividad. 
Bajas. 
C." D. Luis Hidalgo de Quintana; 
de la Comandancia de Meli-
Ua, por fallecimiento, el 30 de 
mayo de 1924, a consecuencia 
de un accidente de aviación 
cerca de Tafersit (Marruecos). 
T.e D. Carlos Pérez Vázquez, de la 
id. por id. a consecuencia de 
id. 
Ascensos. 
A C o r o n e l e s . 
T. C. D. Pedro Sánchez-Ooaña y León. 
—R. O. 5 mayo de 1924.— 
D. O. núm. 103. 
T. C. D. Miguel Cardona y Julia.—Id. 
- I d . 
A Tenientes Coroneles. 
C.° D. Ricardo Arana Tarancón.— 
Id.—Id. 
C.° D. Honorato Manera Ladico.— 
Id.—Id. 
A Comandantes, 
C." D. Patricio de Azcárate y Fló-
rez.—Id.—Id. 
C." D. Ernesto Carratalá y Cernuda. 
—Id. - Id . 
Recompensas. 
C." D. Mauricio de Capdequi Brieu, 
. se le concede el empleo de co-
mandante, por sus méritos y 
servicios, en operaciones de 
campaña en nuestra zona de 
Protectorado en Marruecos, 
con la antigüedad de 21 de 
enero de 1922, en que falleció. 
—R. O. 1.° mayo de 1924.— 
D. O. núm. 101. 
Destinos. 
.; C.° D. César de los Mozos Muñoz, 
cesa en el cargo de delegado 
gubernativo del partido judi-
cial de Huesear (Granada).— 
R. O. 9 mayo de 1924.-D. O. 
núm. 107. 
T. C. D. Mariano Ripollós y Vaamon-
Empleoft 
en ei 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas . 
de, del Ministerio de la Gue-
rra, en comisión al mismo de 
plantilla, desempeñando tam-
bién el cargo de jefe del De-
tall de la Comandancia exenta 
de Ingenieros do Bueiiavista. 
—Id. - Id . 
C." D. Carlos Herrera Merceguer, 
do disponible en la J-'R^gióu, 
. al 5.° Regimiento de Zapado-
res Miuadores, continuando 
do delegado gubernativo de 
Almodóvar del Campo (Ciu-
dad Real). —R. O. y mayo de 
I9i4.—i). O. núni. II 8. 
C Sr. D. Pedro Sánchez-Ucaña y 
León, ascendido, dí-l Ministe-
rio de la Guerra, se le confiere 
el mando del 2.° Regrimiento 
de Ferrocarriles. — R. ü . 19 
mayo de 1924.—D. O. núme-
ro 112. 
T. G. D. Gregorio Francia E s p i g a , 
cesa el cargo de ayudante de 
campo del General de la 15."' 
división D. Pió López Pozas. 
R. O. 21 mavo de 1924.-i3. O. 
núm. 114. 
C." D. Joaquín Miláns del Bosch y 
del Pino, del Batallón do Ra-
diotelegrafía á" Campaña, se 
dispone continúe como profe-
sor, en comisión, en la Acade-
mia del Cuerpo, hasta la ter-
minación de los exámenes or-
dinarios del presente ouiso.— 
R. O. 21 mayo de 1924.-1). O. 
núm. Il5. 
C Sr. D. Miguel Cardona Julia, as-
cendido, de la Comandancia 
de Algeciías, a disponible en 
la 2.^ Región.-R. U. 26 mayo 
de 1924.—X». O. núm. 118. 
T. C. D.José García Benítez, del Con-
sejo Supremo de Guerra y 
Marina, al l.«r Regimiento de 
Ferrocarriles, voluntario.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Gumersindo Fernández Mar-
tínez, de disponible en la 1." 
Región, que ha cesado de ayu-
dante de campo del General 
"de división D. Julio Rodrí-
guez Mourelo, al Consejo Bu» 
NOVEDADES 65 
Empleos 
en el 
Caérpo. Nombres, motivos y fechas. 
premo de Guer ra y Mar ina , 
id.—Id.—Id. 
T. C. D. Emil io L u n a Barba , de la 
Comandancia de Granada, a 
la de Algeci ras , id .—Id.—Id. 
T. C. D. Guil lermo Ortega Águila , de 
disponible en la 2.* Kegión, n 
la Comandancia de Granada , 
id.—Id.—Id. 
T. C. D. Ricardo Arana Tarancón, as-
cendido, d e supernumerar io 
en la 1." Región, a cont inuar 
en la misma situación.—Id.— 
Id. 
T. C. D. Honora to Manera Ladico, id. 
del Consejo de Admin i s t r a -
ción d e l Consejo de S a n t a 
Bárbara y San Fernando , a 
disponible en la 1. ' Región.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Gregorio Franc ia Espiga, que 
ha c e s a d o dé ayudan te de 
•campo del General de br iga-
da D. P í o López Pozas, a dis-
ponible en la 1." Región.—Id. 
—id. 
C.» ' D. José Duran Salgado, de ayu-
dan te de campo del General 
de división D. Rafael Moreno 
y Gil de Borja, al 1 . " B a t a -
llón de Reserva de Zapadores 
minadores , voluntario.—Id.— 
Id. 
C.° D. J e rón imo Robredo y Mart í-
nez-Arbulo, del 1.°' Regimien-
to de Z a p a d o r e s minadores 
•"..•' (Grupo expedicionario), a l 1."' 
'- Regimiento de Zapadores mi-
nadores, id.—Id.—Id. 
C ' D. J u a n Guasch Muñoz, del l . f 
Regimiento de Zapadores mi-
• • Dadores, a l misruo (Grupo ex-
pedicionario), forzoso.—Id.— 
Id . . 
- • C." D. P a t r i c i o de Azoárate y P l ó -
•'• -^ rez, ascendido, del Museo y 
Biblioteca del Cuerpo, a d i s -
ponible en la 1.* Región.—Id. 
: • • • • - • • • - I d . 
- C.'- D. Ernesto Car ra ta lá Cernuda, 
- id;, del I . " ' R e g i m i e n t o de Fe-
rrocarr i les , a disponible en la 
• : 1.a R e g i ó n . — I d . - I d . ': 
C." D, CBsiiniro GaSadas Gnzmán, 
..,.,- :de la Comandancia de Menor-
• ^  •." .:. : ;oa, a la de Ceuta,—Id.—Id. 
C.° D. Joaquín Bayo Giront, de la 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Comandancia de León, a la de 
Melilla, forzoso.—Id.—Id. 
C.° D. J u l i o Hernández García , de 
la Comandancia de Melilla, a 
la de León, cobrando por cuer-
pos armados, forzoso.—Id.— 
Id. 
T.e D. Alfonso Orti y Meléndez-
Valdés, del 3 . " Regimien to de 
Zapadores minadores , a la Co-
mandanc ia de Larache , forzo-
so.—Id.—Id. 
C ' D. Manuel Hernández Alcalde , 
del I."' Bata l lón de Reserva 
de Zapadores Minadores, a l 
C o n s e j o de Adminis t rac ión 
del Colegio de Huérfanos de 
San ta Bárbara y San Fernan-
do.—R. O. 26 mayo de 1924.— 
D. O. núm. 119. 
C* D. Antonio Sánchez-Cid Agüe -
ros, cesa en el cargo de a y u -
í dante de campo del Genera l 
de la 4.* división D. J acobo 
Garcia Roure.—R. 0 . 3 1 mayo 
de 1924.—Z?. O. n ú m . 122. 
C. 
Licencias. 
D. José M.° P a u l Goyena, se le 
concede u n a de dos meses, por 
asuntos propios, para Pa r i s 
(Francia) , Ixjndres ( Ing la te -
rra) y Genova (Ital ia) .—R. O. 
1.° m a y o de 1924.—JD. O. nú -
mero 102. 
C." D. Antonio Cué Vidaña, id. dos 
meses, por enfermo, para To-
ledo, Madrid y Oviedo;—Or-
den del Capi tán genera l de la 
4." Región, 16 m a y o de 1924. 
C." • D. José R ive ra J u e r , id. una de 
id., por asuntos propios, para 
Madrid, Barcelona y Guipúz-
coa.—Orden del Capitán ge-
. ñe ra l d é l a 4.°' Región, 26 
mayo de 1924. 
C." D . L e ó n Cura Pajares , id. una 
de id., por enfermo, para Me-
lil la.—Orden del Capi tán ge-
neral de Canar ias , 30 m a y o 
de 1924. • • . • -• 
C.° D. José Mar is tany González, id. 
una de veint icinco'diásV'por 
asuntos propios, p a r a Ingla te-
" '-•'- •• r r a y F r a n c i a . - R . . 0 . 3 1 mayo 
do -192Í.—D. O; n ú m . 128. 
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Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y techas. 
Comisiones. 
C.° P. Luis Soasa Peco, se le pro-
rroga hasta el 5 de julio pró-
ximo, la que se Je concedió 
por K. O. de 3 de enero últi-
mo, D. O. núm. 4, para que 
asista en París al curso supe-
rior de la Escuela de Aeronáu-
tica y construcciones mecáni-
cas.—R. O. 27 mayo de 1924. 
—D. O. núm. 119. 
C.° D. Mariano de la Iglesia Sierra, 
se le concede una de diez días, 
para P a r í s , para recoger y 
traer en vuelo aparatos de 
aviación.—R. O. 31 mayo de 
1924.—Z). O. núm. 122. 
C." D. E n r i q u e Maldonado y de 
Meer, se le designa para asis-
tir al concurso de globos esfé-
ricos, copa «Gordon-Bennet>, 
que se celebrará en Bruselas 
(Bélgica) el presente año — 
R. O. 23 mayo de 1924.—i). O. 
núm. 117. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
C Sr. D. Ignacio Ugarte Macaza-
ga, se le concede la gratifica-
ción de efectividad de 500 pe-
setas anuales, a partir de 1.° 
de mayo corriente.—R. O. 31 
mayo de 1924.—D. O. núme-
ro 1^3. 
C.e D. i'ederico Bassa Forment, id. 
desde 1.° de junio próximo.— 
I<t.—Id. 
C D. Enrique Santos Guillen, id. 
—Id.—Id. 
C.° D. José Gutiérrez Juárez, id.— 
I d . - I d . 
(J.* D. Mario Pintos Leyy, id.—Id. 
—Id. 
U.' D. Manuel Pérez-Beato Blanco, 
. id.—Id.—Id. 
C.° D.' Andrés Fernández Mulero, 
id.—Id.-Id. 
C." D. Gustavo Agudo López, id.— 
Id,—Id. 
C D. León ürzáiz Guzmán, id.— 
Id.--Id. 
..&.' D. Eugenio Calderón Montero 
3Í0B, id.—Id.-Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y t'eohab. 
O.' D. .Julio Brandis Benito, id—Id. 
—Id. 
C.° D. Joaquín Otero Ferrer, id.— 
I d . - I d . 
G.° D. Jesús López Lara y Mayor, 
í d . - I d . ^ I d . 
C." D. Antonio García Vallejo, id. 
—Id.—Id. 
C* D. .loaquiu Ramírez Ramírez, 
id.—ld.^Id. 
U.' D. Ramón BofiU Combelles, id. 
- I d . - I d . 
C.° D. José Sastro Alba, id. de 1.000 
pesetas id.—Id.—Id. 
Matrimonios. 
C.° D. Nemesio TJtrilla Fernández 
Bermejo, se le concede licen-
cia, para contraerlo, con doña 
Sofía Lozano S e v i l l a n o . — 
R. 0.1.0 mayo de 1924.—i). O. 
núm. 103. 
C." D. Federico Besga üranga, id., 
con !) . ' Marina Gutiérrez Fer-
nández-Cid.—R. O. 3 mayo de 
1924.—i). O. núm. 108. 
Reemplazo. 
C.° D. Luis Zaforteza Villalonga, 
Marqués de Verger, de la Co-
mandancia de Ingenieros de 
• Ceuta, se le concede él pase a 
dicha situación, por enfermo, 
con residencia en Palma de 
Mallorca, a partir de 23 de 
abril viltimo.—R. O. 16 mayo 
de 1924.—D. O. núm. 112. 
Ea-cedencia. 
C D. Mariano del Pozo Vázquezi 
de supernumerario sin suel-
do en Melilla, pasa a dicha 
situación, como ingeniero di-
rector de la Compañía His-
pano-Marroqui de gas y elec-
tricidad, quedando afecto a la 
Comisión de Movilización de 
Industrias de la 2.* Región.— 
R. 0. 13 mayo de 1924.—D. O. 
núm. 109. 
C* D. Juan Gómez Jiménez, id. de 
la 1.* Región, como director 
técnico de los Laboratorios de 
Floralia S. A., id. en la 1.* id, 
: -Id.-Id. 
NOVEDADES 67. 
BmpUos 
en el 
Oaerpo. 
•C." 
Nombre*, motivos y fechas. 
D. Luis Ferrer Vilaró, id. de la 
4.* id., como ingeniero quími-
mico director de la Fábrica de 
jabones y productos químicos 
de Benito Ferrer, en la 4." id. 
—Id.—Id. 
• C.^  D. Manuel Rodríguez González 
Tánago, id. de la tí.* id., como 
director técnico de la Compa-
ñía de Tranvías de Miranda a 
Santander, en la 6." id.—Id.— 
Id. 
C.° D. Fernando Troncoso Sagredo, 
id. de la 1.^  id., como perito 
inspector de buques en el Mi-
nisterio de Marina, en la 8.* 
Íd . - I i l . - IH. 
C" D. Salvador Ponte Conde, id. de 
la 8.* id., como ingeniero de 
explotación de la Eléctrica de 
Orense, en la 8.* id.—Id.—Id. 
T. C. D. Ricardo Arana Tarancón, id. 
de la 2."* id., como ingeniero 
director de Industrias y ma-
nufacturas del corcho, en la 
2." id.—Id.—Id. 
T. C. D. Francisco Bastos Ansart, id. 
de la 1." id., como director ge-
rente de la Corapañia Ai-ren-
dataria de Tabacos, en la 1.* 
id.-Id.—Id. 
C." D. José Sánchez Ruiz, id. de la 
6.^  id., como ingeniero de la 
Fábrica de glicerina, Lizrritu-
rri Rezóla, S. A., en la 6.^ id. 
—Id.—Id. 
C." D. Manuel Miguélez Penas, id. 
en la 4." id., como ingeniero 
constructor de Cubiertas y te-
jados, S. A., en la 4.* id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Pedro Llabres Sancho, i d . -
I d . - I d . 
Situación de reserva. 
Retiros. 
C Sr. D. Adolfo del Valle Pérez, de 
afecto al 2.° Batallón de Re-
serva de Servicios especiales, 
so le concede el retiro para 
Valladolid.—R. O. 26 mayo de 
1924.—D. O. núm. 118. 
Destinos. 
T. C. D. Ricardo Martínez Unciti, del 
1." Regimiento de Ferrocarri-
BmipleoB 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
les, pasa a situación de reser-
va, quedando afecto al 1."^  Ba-
, tallón de Reserva de Zapado-
res minadores, por el que se le 
abonará el haber mensual de 
750 pesetas.—R. O. 6 mayo de 
1924.—D. O. núm. 105. 
Cruces. 
C." D. Pedro Duran Malero Peña-
randa, se le concédela pensión 
de 600 pesetas anuales, corres-
pondiente a la cruz de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, que posee, con la 
antigüedad de 3 de enero de 
1924.—R. O. 6 mayo de 1924. 
—D. O. núm. 104. 
ESCALA DK RESBBYA 
Situación de actividad. 
Destinos. 
T.e D. AgHpito Calleja Bernal, del 
1." Regimiento de Zapadores 
Minadores (grupo expedicio-
nario), al 1." Regimiento de 
Zapadores Minadores. (V.) — 
R. O. 26 mayo de 1924.—X». O. 
núm. 118. 
T.e D. Antonio Sánchez Mostazo, 
del Id., al id.—Id.—Id. 
T.e D. Tomás Martínez Sancho, de 
la Mehal-la Jalifiana de Ta-
fersit núm. 3, al 4.° Regimien-
to de Zapadores Minadores. 
(V.)—Id.-Id. 
Alf." D. Luis Pedroso Rodríguez, de 
disponible en Melilla, al 3 . " 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores. (V.)—Id.—Id. 
T.e D. Gregorio Alfaro Arpa, del 
1.°' Regimiento'de Ferrocarri-
les, al Servicio de Aviación.— 
R. O. 26 mayo de 1924.—Z>. O. 
núm. 119. 
T.e D. Carmelo I'errer Vólez, de la 
Compañía de Alumbrado en 
Campaña, a id.—Id.—Id. 
Sueldos, Haberes 
y 
Oratificaciones. 
C." D. José Navarro Capdevila, se 
le concede la gratificación de 
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Kmfiltíos 
en ul 
Cuerpo Nombres, motiTus y feohas. 
efectividad de 1.000 pesetas 
anuales, de 1.° de marzo de 
1919, hasta fin de junio de 
1921.—R. O. 8 mayo de 1924. 
—D. O. núm. 107. 
Excedentes. 
G.° D. Manuel Pedroso Rodríguez, 
de supornumerario sin sueldo 
en la 2.* Región, se le concede 
el pase a la referida situación, 
como Jefe que es de la Guardia 
Municipal del Ayuntamien-
to de Sevilla.—R. O. 31 mayo 
de 1924.—D. O. núm. 123. 
PERSONAL DB LOS OUEEPOS 
SUBALTERNOS 
Retiros. 
O.C.deF.dei.* D. Fernando Valiente Coreó-
les, de la Comandancia de Ma-
drid, se le concede el retiro 
para Albacete.—R. 0.26 mayo 
de 1924.—Z). O. núm. 118. 
Destinos. 
Ayt.« deT. D. José Díaz Ruiz, de nuevo 
ingreso, con el sueldo de 8.500 
pesetas anuales, al 1." Regi-
miento de Telégrafos.—R. O. 
14 mayo de 1924.—D. O. nú-
mero 111. 
Ayt.'de O. D. Arturo Torrado García, de 
id., con el id. de 4.000 pesetas 
id., a la Comandancia de Sala-
manca.—R. O. 26 mayo de 
1924.—JD. O. núm. 118. 
Ayt." de T. D. francisco Ignacio Gómez 
Ortega, del Centro Electrotéc-
n i c o y de Comunicaciones 
(destacamento de Larache), al 
id. ( V . ) - I d . - I d . 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, tactivos y t'eohafi. 
C. de o. M. D. José Hernández Carrasco, 
del 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores, a la Coman-
dancia de Huesca. (V.)—Id.— 
' Id. 
D. del M. D. Pedro Andreu Orfila, de la 
Comandancia de Barcelona, a 
la de Menorca. (V.)—Id.—Id. 
A. de O. M. D. Enrique Diez Fernández, 
de la Comandancia de Algeoi-
ras, a la de Cartagena. (V.)— 
Id.—Id. 
Sueldos, Saberes 
y 
Gratificaciones. 
A. de T. D. "Vicente Montero Minguez, se 
le concede el sueldo de 3.250 
pesetas anuales, a partir de 
1.° del mes ac tual . -R. O. 1.» 
mayo de 1924.—D. O. número 
104. 
A. de T. D. José Alvarez Bnznego, id.— 
I d . - I d . 
A. de T. D. Daniel Barrutia Mariscal, id. 
—Id.—Id. 
A. de T. D. Francisco Montesino Garre-
ro.—Id.—Id. 
A. de T. D. Jesús Fernández de Gracia, 
Íd.-Id.—Id. 
A. de T. D. Anastasio Cuenca Martínez, 
id.—Id.—Id. 
A. de T. D. Ricardo Gaya Verge, id.— 
I d . - I d . 
Ayt.' de O. D. José Ibáñez Santos, id. de 
4.875 pesetas id., a partir de 
1.° de junio próximo.—R. O. 
26 mayo de 1924.-^D. O. nú-
mero 118. 
Ayt.« de O. D. Juan Andí Gisbert, id. de 
6.625 pesetas id. —R. O. 81 
mayo de 1924.—D. O. núme-
ro 123. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha, 
D E B E Pegata... 
Existencia anterior." . . 176.926,37 
Cuotas de señores Socios del mes de mayo 13.821,00 
Recibido poria consignación oficial ; 19.336,89 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc ', 742,05 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
'. Colegio por efectos que se les han facilitado 805,89 
ídem por intereses de Obligaciones del Tesoro 150,00 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 1.260,00 
Suma 213.044,20 
, ; HABBR r 
Socios bajas •. • • • 264,00. 
Qastos de Secretaría 615,35 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.174,50 
„ / ' ' , . (Huérfanos 14.775,23 
Gastado por el Coleg.o.¡g^.^^^^^^ .^^^^^^ 
Impuesto en el Monte de Piedad • 230,00 
ídem en la Caja Postal de Ahorros 1.370,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio ; 1.283,00 
Gastos originados en la adquisición de cinco títulos de Obligaciones del 
Tesoro'(5-por 100 al 102 por 100) 503,00 
Existencia en Caja, según arqueo 181.654,12 
Suma 213.044,20 
DBTALLB DH LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metáliop en Caja.... -.•••• 12.456,85 
En depósítp'para responder a cargos . . 994,92 
En cuenta corriente en el Banco de España 28.000,00 
En carpetas de cargos pendientes 8.192,55 
E!n papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.503,00 
Suma 181.654,12 
70 ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA 7 SAN FERNANDO 
NUMERO DB SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 12 de mayo de 1924 2.802 
Altas 4 
Suma 2.806 
Bajas 8 
Quedan 2.798 
NÚMERO DB HUÉRFANOS EXISTENTES EN E L DÍA DE LA HECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
í 
o 
o 
3 
-O 
« 
3 
X 
5' 
s 
m 
B 
•a S 
25 
> 
7 
f O co 
- c 
• K 
74 
•11 
> 
> 
55 
47 
27 
103 
28 
82 34 
> 
21 
3 
11 
1 
203 
157 
46 
103 
360 
Segnnda escala.—Huérfanos 
ídem ídem. Huérfanas 148 
115 232 60 34 35 32 508 ñOR 
Cuenta da lo acreditado y depositado por peasiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. 
Cartillas cumplidas, no retiradas.. 
ídem corrientes 61.595,00 
SUMAS 61.595,00 
61.595,00 
61.595,00 
Diterenuia. 
V." B.° 
BL OBMBRAL PRBSIDBNTK 
M. Puen te . 
Madrid, 12 de junio de 1924, 
BL TBMIBNTB CoaONBL SBOKBTABIO, 
Ramón Várela. 
t iIIMUD^ » 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de mayo de 1924. 
Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VAMOS DE LA OBRA CUsifioacióu. 
Compra Hsp&sa (J.): Enciclopedia Universal ilustrada Eu-
ropeo Americana. Tomo X l i A a - 1 
Regalo (1)... Zadlc: Apuntes para una orientación en la política 
de España en Marruecos. 1923, Tánger. 1 vol., 106 
páginas. 16 X 10 A-g-6 
Compra Urban (Henry): L'Effort de demain.'Les grands 
problémes éoonomiques. 1917, Paris. 1 vol., 233 
páginas. 14 X 9 A-j-3 
Compra.. 
Compra... 
Regalo (2)., 
Compra... . 
Compra..., 
Gros Long: La oonnaissanoe de la guerre. Essai 
de critique positiva. 1922, París. 1 vol., 236 páei-
nas. lo X ° 
Balbás (Vicente): El mando en el Ejército. 1923 
._. Madrid. 1 vol., 140 páginas. 18 X 7.. .' 
Rimallho: ArtiUerie de oampagne. 1924, París. 1 
vol., 5Ut) paginas con figuras. 18 X lO 
Born (Max): La théorie de la relativité d'Eins tein 
et ses bases physiques. 1923, Paris. 1 vol., 339 pá-
ginas con figuras. Nota: Traduit de l'allemand 
J G Verdiír "^'*™^ ''^' ^ " ^' ^' ^^"^«^s*^»»» et 
Spataro (Donato): Trattato completo di idranlioa 
teórica e sperimentale. 1924, Milano. 3 voláme-
aes, 14S1,151 páginas con figuras, 18 X H 
B i i 
- B-i-8 
•B-p-tí 
E-a-1 
E-b-l 
72 AÜMENIO DE OBMAS EN LA BIBLIOIECA 
Procedencia. AUTOB, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Compra;. . . Romol i -Ventur i : Elettrotermica. 1924, Milano. 1 
vol., 300 páginas con figuras. 12 X 8 E-g-6 
Compra Zs lgmondy (R.): Coloideqnímica. 1923, Madrid. 1 
vol., 517 páginas con figuras. 18 X 12. Nota: Tra-
ducido de la 3.^ edioión alemana, por E. Moles. . ; E-h-6 
Compra. . . . . S i ra tnersbach (Osear): La chimie du coke. 1924, 
París. 1 vol., 318 páginas con figuras y láminas. 
19 X !!• Nota: Traduit sur la denxiéme edition 
allemande, par Fierre Lemoine E-i-5 
Compra Benoist (L.) e t H e r m a n n : Les móthodes moder-
nes d' organisation industrielle avec exemples du 
Compra. 
Compra'. 
figuras. 20 X H...,-..^. G-h^B 
St i l le ( C ) : Les cables télógraphiques et tólépho-
niqnes. 1914, París. 1 vol.,-847 páginas con figu-
ras. 18 X 11. Nota: Traduit de l'allemand, par Ed. 
Picault et E. Montoriol .• G-n-S-5' 
Wolfílln (Enr ique) : Conceptos fundamentales en 
la historin Hfll pre.« lQO/t TVÍ-J-J ^ - ' """ • • 
Compra Guia Oficial de España. 1924 ' , ...•..•. 
Juégalo (3>.. López So le r ( Juan) : De Madrid al Taide. Bosque-
jo histórico-geográfico de la Isla de Tenerife. 1922, 
Madrid. 1 vol., 207 páginas con láminas. Í 7 X í .^. 
J-f-5 
J-f-G 
j-i-n 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
• (•I) Elantor. . 
(2) MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO. 
(3) Elantor. 
E L TBNIBNTB CORONBL-DIRBOTOE, 
Morcillo. 
Madrid, 31 de mayo de 1924. 
J¡L CAPITÁN BIBLIOTBOARIO 
Patricio' de Azcárate. 
FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA V TALLERES MECÁNICOS I S i 
RICHARD GANS ^  MADRID 1:1 
LA FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA MÁ5 IMPORTANTE DE LA PENÍNSULA, ACREDITADA POR LA PERFECCIÓN DE SUS PRODUQOS = 1 1 = 
TIPOS. ORLA5, VIÑETAS, ETC. i f j i i NOVEDADES DE GRAN EFEQO i S ^ 
METAL INMEJORABLE « E S ^ FILETERÍA/MADERAMEN 1 5 = 
^ B l MAQUINARIA Y ÚTILES PARA LAS ARTES GRÁFICAS Y RAMOS SIMILARES^  ism 
ÍH 
X»JBÍ 
c£ %Marfín Castor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, !.—Teléfono 180 M. 
Papeles de impresión alisados v sadnados para Periódicos, 
Obras v bitografías « Especiales para cromos, embalajes 
V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas. 
é^éé^if^é 
i 
IIM i 
11 llf! 
i ti 
FILTROS ESTERILIZADORES 
DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEÜRI8ATEUR8 " M A L L I É , . 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO 
POR R. O. CIRCULAR DE 29 DE ALAYO DE 1905. 
Segiln K. p . Circular de 14 de Septiembre de 1912, S. O. número 2 0 9 , 
los pedidos pueden dirigiiser^al Representante exclusivo para toda España 
•y posesiones de .África 
RAMÓN LAVIN Y GUTIÉRREZ-SOLANA 
(SUCESOR DE EICAEDO GUTIEREBZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, «EL ÁNGEL» MADRID 
Batería de 5 bujías. 
Envoltura de fundición. 
Altara, 33 centímetros. 
Diámetro 23 centímetros. 
Rendimiento, hasta 
500 LITROS 
GRAFITO/ 
Escobillas para toda clase de maqui­
naria eléctrica, de carbón, grafito, tela 
y chapa de cobre. Carbón-bronce para 
= aros de alterna. = 
C. M08T0LE8.-Cabestreros, núm. 5 MADRID 
• «^a 
Correas de transmisión de todas clases 
del país y extranjero. 
Correas especiales para varios usos. 
Correas séxtuples para martillo pilón, prensas, etc. 
a ornas. 
Cmpaquefaóuras. 
Jimianíos. 
c^ooesorios. 
CASA TRIPLE TORO 
Jovellanos, 8.-MADRID 
Apartado /Sg.-r^Teléfono, 19-97 M.—Telegramas: TRIPLETORO 
Kaa 
BEIHEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIE]: BElilElilBEIBBilHElElElIlBE] 
a 
B 
a 
a 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
a B 
HBBBBIIBI IHBIIBHHII I IH: BBBBBBBBBBBBBBBBB 
Lia Espet^anza 
Calidad y precios sin competencia. 
TALLER 
(ÍRABADOS^ m^ 
, $í'WTANA^32 Y34^ BO' Í^^ 
LUIS VINARDELL 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de a^ua, alcanta-
rillas, etc. 
PORTLAND extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
AZULEJOS ingleses y del país. 
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets, 
TohaUeros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
CARLOS DAL-RE 
INGENIERO 
Barquillo. 5.-MADRID ^ , ^ ^ ^ r * * .« . 
-1 vümLí.^ nRA? Cuenta comente con el Banco de 
^^__ T B L É F 0 3 S T 0 l^-CThO:. 6 0 1 
Apartado de Correos núm. 309 ^^ P _-, i D u' n • 
España y el Banco nispano-nmencano. 
Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias mecánicas y elec-
tricidad. [U Qran depósito de Máquinas-herramientas para trabajar maderas y metales, m 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo), [i] Máquinas de vapor y^  Calderas-
Bombas de acción directa. {|¡ Dinamos y motores eléctricos, [i] Robinetería: correas, gomas, 
: : : : : : : : : : : : : : : Amiantos. Empaquetaduras. I : : : I I : ! : I ! I : : : 
Presupuestos gratis para l a Instalación de toda clase de Industrias. 
P E D R O ANDION 
IMPERIAL, 8 Y 16, Y BOTONERAS. 8. 
TELÉFONO, 1487 M. 
Lonas para toldos y cortinas.—Lencería, cutíes y terlices para colchones.— 
Saquerío para envases de lanas y cereales.—Cordelería y tramillas.—Yutes 
para enfardaje.—Mantas, colchas y géneros blancos.—Gutaperchas.—Lani-
llas para banderas. 
) 
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